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Mon kan zich 'in do literatuur voldoende oriënteren over 
do prijs- en marktpolitiek» die de "belangrijkste agrarische 
staten vóór de oorlog gevoerd heb "ben om hun landbouw door 
de crisisjaren heen te helpen. Over de prijs- en marktpolitiek 
in de landbouw van na de oorlog krijgt men slechts betrekke-
lijk weinig onder ogonc Zij is bovendien dermate gecompliceerd 
geworden, dat zelfs deskundigen in eigen land behoefte gevoe-
len aan een algemeen overzicht. Dit hoeft ons doen besluiten 
een onderzoek in te stellen naar de techniek van de huidige 
prijs- en marktpolitiek in de landbouw van de belangrijkste 
agrarische staten. Het onderhavige onderzoek is bedoeld als-
proeve voor de. studie hiervan«. Het werd afgesloten per 
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BESCHRIJVING EN ANALYSE VAN LE HUIDIGE PRIJS- EN MARKTPOLITIEK I N -
ZAKE DE NEDERLANDSE LANDBOUW 
H O O P D S T U K I 
DE DOELEINDEN DER PRIJS- SN MAEKTPOLI-
TIEK EN DE WIJZE VAN VERWEZENLIJKING 
De Nederlandse Regering heeft "bij de huidige prijs- en 
marktpolitiek inzake de landbouw twee belangrijke doeleinden 
voor ogens •' 
A, Het doen toekomen van een redelijk inkomen aan de boeren; men 
stelt zich hierbij op het standpunt, dat de boer op het goed 
geleide en economisch verantwoorde bedrijf een zodanige prijs voor 
zijn producten moet ontvangen, dat de voortbrenging van deze pro-
ducten lonend voor hem is. x) 
B. Daarnaast wil de overheid de consumentenprijzen van de eind-
producten bepaalde waarden niet laten overschrijden teneinde 
de kosten van levensonderhoud in het kader van de gevoerde loon-
en prijspolitiek binnen bepaalde grenzen te houden. 
De opzet van deze nota is als volgt, In hoofdstuk I worden 
bovenstaande doeleinden nader onder ogen gezien en de maatrege-
len ter bereiking dezer doeleinden in het kort besproken. Boven-
dien lijkt ons een enkel woord over de wettelijke basis van de 
prijs- en marktpolitiek in de landbouw in dit hoofdstuk op zijn 
plaats. In de drie volgende hoofdstukken worden de details gege-
ven van de regelingen, welke in de akkerbouw, de veehouderij en 
de groente- en fruitsector zijn getroffen, 
A . Hoofddoel I; Waarborg voor een 
redelijk inkomen voor de boer 
Hoofddoel I is dus een lonende produc'tenprijs, teneinde de 
boer aan een redelijk inkomen te helpen. Door dit uitgangspunt 
wordt het doel van de prijspolitiek in het algemeen vastgelegd. 
Bedacht dient te worden, dat op de boerderij veelal meerdere pro-
ducten worden voortgebracht, welker opbrengst tezamen het inko-
men van de boer bepaalt. Daardoor bestaat de mogelijkheid om door 
prijsdifferentiëring bepaalUe teelten te stimuleren, hetgeen dus 
een secundair doel der prijspolitiek kan zijn. Dit is niet dikwijls 
in belangrijke mate gedaan; een voorbeeld is de stimulering van 
de verbouw van koolzaad in verband met de schaarste aan vetten 
en oliën. 
In het algemeen lijkt het streven der overheid er op gericht 
de vooroorlogse productieverhoudingen zich ongeveer te doen her-
stellen: de gesteldheid van de bodem, het klimaat en de gemid-
delde grootte der bedrijven wijzen in de richting van een belang-
rijke voortbrenging van veredelde kwaliteitsproducten,'wat door 
de overheid dan ook niet verhinderd wordt. 
We kunnen het inkomen van de boer meer in het algemeen be-
palen door de formules 
Inkomen = hoeveelheid product x (prijs-kosten). 
Men kan bijgevolg het inkomen beïnvloeden door één dezer 
drie factoren te beïnvloeden. De prijsbeïnvloeding is in de hui-
dige politiek echter het voornaamste middel. Beïnvloeding van 
de hoeveelheden is slechts in geringe mate mogelijk, omdat kunst-
mest en veevoeder nog slechts in beperkte mate beschikbaar zijn 
en de geproduceerde hoeveelheden in de landbouw in het algemeen 
een betrekkelijk star gegeven zijn. 
x) Met de nieuwe landboawpelï ti^1", z-oals de Minister deze enige 
maanden geleden ter kennis van de volksvertegenwoordiging ge-
bracht heeft, wordt in deze nota geen rekening gehouden. 
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Beïnvloeding van de kosten met het doel de inkomensvorming 
van de boeren te beïnvloeden is overbodig, daar bij de prijsvast-
stelling met de kosten als gegeven wordt rekening gehouden» Be-
paalde kosten-elementen zijn door overheidsmaatregelen wel beïn-
vloed, doch niet met het directe doel de inkomens der landbou-
wers op een bepaald niveau te krijgen-
Beïnvloeding der prijzen . 
1. In de akkerbouw- en veehouderijsector, waar de overheid de 
prijsvaststelling nog in de hand houdt, is deze (in meerdere 
of mindere mate)gebaseerd op de productiekosten; zoals bekend 
worden door het Landbouw-Economisch Instituut regelmatig de 
kostprijzen der producten berekend* Men zou zich kunnen voorstel-
len 5 dat' de verhouding van vraag en aanbod in de practijk zoda-
nig was, dat de vastgestelde prijzen zonder meer benaderd werden 
(geen geweld werden aangedaan), dit is echter niet het geval» 
Merendeels heersen er nog tekorten en moet de prijsvaststelling 
gepaard gaan met verdelingsmaatregelen, welke neerkomen op een 
rantsoenering van het eindproduct, eventueel samengaand met een 
contingentering van de export, x) In geval van een overschot 
zal de overheid moeten ingrijpen om afzet te vinden* Dit was bij-
voorbeeld nodig voor rogge en aardappelen van oogst 1948. Voor 
de aardappelen wordt getracht een markt te vinden door het sto-
men van aardappelen (veevoer) sterk te bevorderen, terwijl de 
rogge .gedeeltelijk in mengvoeders verwerkt zal worden. 
Voor groenten en fruit zijn de prijzen met een enkele onder-
breking sinds 1946 vrij« Deze vrije prijsvorming leidt zonder, meer 
ook niet tot lonende prijzen voor de telers« Door middel van op-
houdprijzen en fondsvorming met heffingen en uitkeringen helpen 
hier de bedrijfsgenoten zich zelf. 
2. Uit het voorgaande blijkt duidelijk, dat de geleide prijsvor-
ming hier te lande los staat van de prijsvorming op de wereld-
markt. Ten aanzien van de invoer treedt de overheid dan ook als 
tussenschakel op.. Deze betaalt voor de ingevoerde producten de 
wereldmarktprijs en geeft ze aan de binnenlandse handel door te-
gen een prijs, welke in het kader van de vastgestelde binnenland-
se prijzen past. Bij de uitvoer moet onderscheid gemaakt worden 
tussen twee gevallen, namelijk producten, waarvan de exportprijs 
lager en waarvan de exportprijs hoger is dan de productiekosten 
in ons land. In het eerste geval treedt de overheid v/eer als 
tussenschakel op (bijvoorbeeld bij de export van kaas, melkpro-
ducten, bacon en eieren naar Engeland), of geeft zodanige ver-
goedingen, dat de prijs meer of minder lonend wordt (uitvoer van 
boter naar bepaalde landen); in het tweede geval bestaat de mo-
gelijkheid, dat hoge exportwinsten door middel van een heffing 
worden afgeroomd; dit is echter niet veel voorgekomen. 
3. In principe worden de prijzen af-boerderij voor het gehele 
land. op gelijke hoogte vastgesteld; er gelden geen regionale 
prijsverschillen. Dit is niet geheel in overeenstemming met het 
uitgangspunt, dat de prijzen voor het goed geleide bedrijf lonend 
moeten zijn; de productiekosten kunnen in de verschillende delen 
van het land namelijk nogal verschillen,. 
Door middel van speciale uitkeringen tracht men hieraan te-
gemoet te komen (bijvoorbeeld die ten behoeve van de lichte gron-
den). 
4» De overheid staan verschillende wijzen van prijsvaststelling 
ten dienste. We geven eerst een begripsomschrijving; 
x) In de veehouderij v/aren in de voorbije jaren ook maatregelen 
van kracht (speciaal in de varkenshouderij en pluimveehoude-
rij), welke de productie beperkt hielden met het oog op de be-
schikbare hoeveelheid .krachtvoer. Deze directe productiebe-
perkende maatregelen zijn thans afgeschaft, de krachtvoeder-
toewijzing is echter nog gehandhaafd. 
a M4^ ÂSMS..ÏÏ1§•• d,i„ 0011 prijs, waar benedon het product niet mag 
v/orden verhandeld. 
b Minimum- garantieprijs «, d.i. een prijs, waarvoor het product door 
de overheid wordt ingenomen, wanneer hij niet op de markt ge-
haald wordt ("bodem in de markt"). 
c Maxijmimgprijs, d.i. een prijs, waarboven het product niet mag wor-
den verhandeld. 
d Eichtpj:ys, d.i. een prijs, welke de Hegering iaat de haar ten 
dienste sxaande middelen zo goed mogelijk tracht te benaderen. 
(Bijvoorbeeld door manipulatie van vraag en aanbod 5 enige prijs-
sehommeling naar boven of naar beneden wordt daarbij aanvaard). 
e
 LQS.lG_al?liäs d.i. een vastgestelde prijs, waartegen het product 
verhandeld moet worden, 
£ Afgeleide vaste prijs, hiervan spreekt men, indien de prijs van 
een product in een bepaald verwerkingsstadium vrijgelaten is, 
doch direct beïnvloed wordt door een vaste prijs (of eventueel 
een maximumprijs) in een verder verwerkingsstadium. 
S ^:-'''t3ÏÙÀ^9.'^'i-iB. 1 d..,i, een vaste prijs, waartegen het product door 
de overheid wordt ingenomen of een vaste prijs, waartegen de 
overheid de afname van de totale productie aan de boeren garan-
deert. 
In de akkerbouw en veehouderij vindt men voor de prijzen af-
boerderij het systeem van een richtprijs en dat van een afgeleide 
vaste prijs het meest" toegepast. Zelfs komt het voor, dat de pro-
ducentenprijzen het karakter van een richtprijs en van een afge-
leide vaste prijs tegelijk hebben. De prijzen der eindproducten 
(de consumentenprijzen) zijn steeds maximumprijzen. 
De prijsvaststelling voor rundvee en schapen lijkt op het 
eerste gezicht enigszins afwijkend, doch dit is niet het geval. 
De boer moet tot dusver het slachtvee aanvoeren op de bekende 
overnamemarkten, waar een commissie van drie deskundigen de 
dieren indeelt in.een bepaalde klasse. De boer ontvangt dan de 
prijs J welke voor de bewuste klasse geldt en dit is dus niets an-
ders dan een toepassing van een. vaste prijs. 
De prijzen van groenten 'en fruit zijn - zoals we reeds zei-
den • vrij. Op de veilingen kent men echter het instituut van de 
"ophoudprijzen" De opnoudprijs is een limiet, waar beneden het 
product op de veiling niet verhandeld wordt. Daalt de werkelijke 
prijs beneden deze prijs, dan wordt het product uit de markt ge-
nomen en ontvangt de verkoper een -(lagere) "vergoedingsprijs" 
dan wel de prijs, welke de veiling voor het product langs een 
andere afzetweg weet te behalen. De "vergoedingsprijs" draagt 
dus het karakter van een minimum-garantieprijs, 
5 •> De taak van de overheid is niet volbracht met alleen een be-
paald prijsstelsel uit te werken en voor te schrijven. Willen 
de bovengenoemde prijsstelsels bevredigend werken, dan moet de 
overheid met het volgende rekening houden2 
Verschillende prijzen, te weten de minimumprijs, de richt-
prijs en de •raste prijs, zullen in de practijk niet gehandhaafd 
kunnen worden, indien de vraag tekort schiet. In deze gevallen 
is hec noodzakelijk, dat er voldoende vraag naar het product be-
staat, opdat de boer aan .zijn trek komt en (ongeveer) de prijs 
ontvangt, welke'de overheid hem heeft toegedacht. In het alge-
meen komt dit er op neer, dat de gehele productie (bij de maxi-
mumprijs van he"j eindproduct) door het binnenland moet worden 
opgenomenj dan wel dat er voldoende soepele afzetmogelijkheden 
in het buitenland zijn. Immers treden er niet-plaatsbare over-
schotten op, dan is een minimumprijs, een richtprijs of een vaste 
prijs met houdbaar. Tot dusver heeft dit verschijnsel zich al-
leen bij aardappelen voorgedaan, doch in de toekomst, wanneer de 
productie toeneemt en de binnenlandse consumentenprijzen in ver-
band met de verlaging respectievelijk algehele opheffing der 
subsidiering hoger worden, zal dit gevaar veelvuldiger dreigen. 
De hegering beschikt over verschillende middelen om de 
vraag ie verruimen;; behalve door zelf als ko'oer in de markt ta 
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treden, kan zij dit bereiken door "bijvoorbeeld een menggebod in 
te stellen. So kennen wij het meng- en .maalgebod ten behoeve van 
de binnenlandse tarwe.; bovendien vindt er thans ter vergroting 
van de vraag naar aardappelmeel bijmenging van aardappelmeel in 
sommige soorten broodmeel plaats. 
Voor een richtprijs en een vaste prijs is het natuurlijk ook 
noodzakelijk, dat het aanbod aodanig is, hetzij uit het eigen 
land, hetzij door invoer, dat de richtprijs en de vaste prijs met 
niet al te veel moeite gehandhaafd kunnen worden. Een rantsoene-
ringsstelsel kan hierbij de helpende hand bieden, terwijl de Rege-
ring het aanbod op de binnenlandse markt ook kan vergroten door 
de export te beperken of te verbieden. Zo heeft voor vlas af en 
toe een uitvoerverbod bestaan. 
Tot slot de maximumprijs;: deze eist van de zijde van de over-
heid eveneens, dat het aanbod voldoende is. Is dit niet het ge-
val, dan is een controlesysteem onvermijdelijk tenzij door middel 
van een rantsoeneringsstelsel de vraag eveneens beperkt en in 
overeenstemming met het aanbod gebracht wordt. 
We merken nog op, dat bij de bovenstaande definiëring een 
vaste prijs feitelijk tegelijkertijd het karakter van een maximum-
en een minimumprijs draagt. Dit impliceert bijgevolg, dat voor het 
goed functionneren van een vaste prijs zowel aan de voorwaarden 
voor een maximum-- als voor een minimumprijs moet worden voldaan. 
Beïnvloeding der kosten. 
Naast de prijsbeïnvloedende maatregelen noemden we in het 
voorgaande de kosten- en hoeveelheidbeïnvloedende maatregelen. 
Ten aanzien hiervan voert de overheid ook een bepaalde politiek, 
doch hierbij treden zoals reeds vermeld veelal andere oogmerken 
op de voorgrond dan bovengenoemd. Zo werden de landarbeidersio-
nen gedurende en na de oorlog opgevoerd om ze meer in overeen-
stemming met de lonen in de industrie te brengen. Daarentegen 
werden de pachten tot nu toe laag gehouden en het krachtvoeder 
gesubsidieerd. Door het laatste werd de prijs van het geïmporteer-
de voer meer in overeenstemming gebracht met die van het binnen-
landse voer. 
Ieder kostenbedrag op zich wordt ook weer bepaald door de 
hoogte per eenheid kosten en het aantal aangewende eenheden. 
Door rationalisatie en mechanisatie van de productie te stimule-
ren tracht de overheid het aantal kosteneenheden per eenheid 
product ook in gunstige zin te beïnvloeden. 
Beïnvloeding der hoeveelheden. 
Wat betreft de beïnvloeding der hoeveelheden wijzen we op 
het typische voorbeeld van de kuikentoewijzing, welke onder meer 
ten doel had de boer op het kleine bedrijf aan een redelijk inko-
men te helpen. 
B. Hoofddoel II; Verband met de alge-
mene prijs- en loonpolitiek 
1. Komen we thans tot het tweede hoofddoel van de gevoerde prijs-
politiek in de landbouw. Dit staat direct in verband met de 
algemene loon- en prijspolitiek, welke zich ten doel stelt de 
kosten van levensonderhoud zo laag mogelijk te houden. Aanvanke-
lijk heeft men voortgebouwd op het prijspeil, zoals men dit in 
1945 na de oorlog aantrof» Daar de prijzen af-boerderij echter 
naar verhouding hoger lagen dan genoemd prijsniveau, v/as een sub-
sidiestelsel noodzakelijk, hetwelk wij in de hiernavolgende hoofd-
stukken nader zullen beschrijven. Op groenten en fruit worden 
geen subsidies verleend, 
2-, In verband met de op handen zijnde economische unie met België' 
en Luxemburg ligt het in de bedoeling de subsidiëring gelei-
delijk aan te doen verdwijnen. Op 8 November 194-8 werd een be-
langrijke schrede in deze richting gedaan, hetgeen een prijsstij-
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ging van verschillende levensmiddelen ten gevolge had. Zoveel 
mogelijk trachtte, men echter te bewerkstelligen, dat van twee el-
kander substituerende artikelen het ene duur en het andere goed-
koop gehouden werd (bijvoorbeeld boter versus margarine, zuiver 
tarwebrood versus ander brood, varkensvlees tegenover rundvlees), 
3. Voorzover agrarische producten worden geëxporteerd tracht de 
overheid de binnenlandse subsidies waar mogelijk ongedaan te 
maken door middel van exportheffingen. Toch vindt op bepaalde 
producten nog export subsidiëring plaats« Y/e verwijzen hiervoor 
naar hoofdstuk 3.' 
C. Wettelijke basis van de prijs- en ' 
marktpolitiek in de landbouw 
Alvorens 'in de volgende hoofdstukken over te gaan tot een 
bespreking van de onderdelen der gevoerde prijs- en marktpolitiek 
nog een enkel woord over de wettelijke basis, waarop deze steunt. 
De verordenende bevoegdheden in het kader van onze land-
bouwpolitiek berusten bij een aantal Overheidsinstanties en Be-
drijf schap oen. Dit apparaat is opgebouwd op de landbouw-Crisis-
wet (1933") en het Organisatiebesluit Voedselvoorziening (1941)»' 
Op het ogenblik zijn de volgende Bedrijfschappen werkzaams 
a Hoofdbedrijfschap voor Akkerbouwproducten (een overkoepelend or-
gaan, waaronder meerdere Bedrijfschappen ressorteren). 
b Bedrijfschap voor Vee en Vlees. 
c Bedrijfschap voor Zuivel, 
d Bedrijfschap voor Margarine, Vetten en Oliën. 
e Bedrijfschap voor Pluimvee en Eieren. 
f Hoofdbedrijfschap voor Tuinbouwproducten (overkoepelend orgaan). 
De Bedrijfschappen hebben verordenende en uitvoerende be-
voegdheden. Met de Regering als ,:oudere broer" naast zich hebben 
zij volledige zeggenschap ten aanzien van; 
a productie en prijs; x) 
b verwerking; 
c import- respectievelijk exportregelingen. 
De Bedrijfschappen missen echter de bevoegdheid van aan- en 
verkoop. Wanneer de Regering dan ook als koper of verkoper wil 
optreden, doet zij dit door middel van een naast ieder Bedrijf-
schap bestaand Regeringsaan- en verkoopbureau. Zo kennen wij res-
pectievelijks 
a Aan- en Verkoopbureau van Akkerbouwproducten $ 
b Vee- en Vleesaankoopbureau; 
c In- en Verkoopbureau voor Zuivel; 
d Centraal Bureau voor Margarine, Vetten en Oliën; 
e Pluimvee- en Eierenaankoopbureau; 
f Àan- en Verkoopbureau van Tuinbouwproducten-
ter v/ijl de Regering voor de invoer van voedingsproducten nog be-
schikt over het 
g Voedselvoorziening-Importbureau. (In hoofdstuk II wordt de 
plaats, die dit bureau naast de andere Aan- en Verkoopbureaus 
inneemt, nader uiteengezet.) 
Alle agrarische producten vallen onder de bovengenoemde 
wet, zowel producten met geleide prijsvorming als producten met • 
vrije prijsvorming. Alle hieronder besproken maatregelen moeten 
dus tegen de achtergrond van deze -"regeringsalmacht" op econo-
misch gebied worden gezien. 
x) Dit moet in die zin verstaan worden, dat de._prjjsvas"t-s--kelling 
geheel in handen van de Regering is. 
H O O F D S T U K II 
PRIJS- BH MARKTPOLITIEK PT DS AKKERBOIT.Y 
Samenvatting. In de akkerbouw komt voor de telers voor de mees-
te belangrijke producten de richtprijs voor. Voor 
een aantal andere producten "bestaat vrije prijsvorming. 
De marktpolitiek van de regering is gebaseerd op de landbouw-
crisis- en oorlogswetgeving en stelt de regering - middels liet 
Hoofdbedrijfschap van Akkerbouwproducten - in staat voor bijna 
alle akkerbouwproducten een grote invloed op vraag en aanbod 
uit te oefenen; zij kan hiervan gebruik maken om de prijs van 
een bepaald product op liet gewenste niveau te houden. 
Productie-regelingen komen in de akkerbouw niet meer voor. 
A. Inleiding 
Het beleid ten aanzien van de prijs- en marktpolitiek der 
regering voor akkerbouwproducten wordt uitgevoerd door het 
Hoofdbedrijfschap voor Akkerbouwproducten (H.B.A.). Hieronder 
ressorteren Bedrijfschappen voor Granen, Zaden en Peulvruchten, 
Zaaizaad en Pootgoed, Veevoeder, Aardappelen, Vlas en Hennep; 
Suiker, Hooi, Stro en Ruwvoeder, Griend en Riet. 
De producten, waarover het H.B.A. zeggenschap heeft, zijn 
niet alleen de in het binnenland verbouwde producten, doch, ook 
die daaraan verwant zijn of vervangingsmiddelen daarvan. 
Het H.B.A. is ingesteld op basis van het Organisâtie-be-
sluit Voedselvoorziening 1941 bij beschikking van de Secreta-
ris-Generaal van het Departement van Landbouw en Visserij van 
30 Maart 1942. Het heeft verordenende bevoegdheden op het ge-
bied van de afzet, de handel, de be- of verwerking, de in- en 
uitvoer voor alle onder haar ressorterende producten. 
Daar de middelen om in een gegeven geval een bepaald ef-
fect te bereiken zeer uiteen lopen al naar de aard van het pro-
duct, het moment van ingrijpen en het verwerkingsstadium waarin 
het ingrijpen moet plaats vinden, is het niet mogelijk algemene 
richtlijnen vast te stellen.volgens welke gehandeld wordt. De 
oplossing in ieder geval verschilt van de omstandigheden en 
komt tot stand na overleg met vele betrokkenen over de gedrags-
lijn, die in een bepaald geval het beste gevolgd kan worden. 
Deze mogelijkheid om ten aanzien van alle producten in te 
grijpen beduidt, dat er slechts een gradueel verschil bestaat 
tussen producten, waarvan de prijsvorming en de handel zijn 
"vrijgegeven" en producten v/aarvoor nog prijsregelingen en/of 
handelsregelingen bestaan. Zogenaamde "vrije" producten of prij-
zen kunnen te allen tijde weer binnen de kring der nog "geor-
dende" producten worden getrokken, zodra, de regering van mening 
is dat zich een ongewenste toestand voordoet of dreigt voor te 
doen. Bijvoorbeeld de handel in en de prijsvorming van karwij 
zijn vrijgegeven. Toch heeft het commerciële lichaam van liet 
H.B.A.; het Aan- en Verkoop Bureau voor Akkerbouwproducten 
(A.V.A. ) eeii~~voorraad karwij, waarmede gemanipuleerd kan worden, 
zodra de "vrije" prijs naar de mening der regering te hoog op • 
zou lopen. 
Consequentie in gedragslijn bij gelijke verschijnselen 
voor verschillende producten is ook moeilijk doörvoerbaar in 
verband met de verschillen in eigenschappen der producten. Een 
(relatief) "teveel" aan rogge wordt opgelost door een gedeel-
te (50.000 ton) verplicht in veevoeder te doen verraaien, zodat 
de richtprijs gehandhaafd bleef (oogst 1948). Een dergelijke 
maatregel ten aanzien van aardappelen is niet op dezelfde wijze 
zo snel doorvoerbaar (onvoldoende verwerkingscapaciteit tot 
veevoeder), zodat een flinke prijsval in aardappelen optrad 
(oogst 1948). 
De in het volgende r^e^even beschrijving van de maatregelen 
voor bepaalde groepen van producten, genomen om het doel der 
prijs- en marktpolitiek - een redelijk inkomen voor de betrok-
kenen - te "bereiken, moet dan ook gezien worden in zijn betrek-
king tot de omstandigheden van het ogenblik (Januari 194-9). 
Veel van hetgeen omschreven is, is zeer tijdelijk of in een 
proces van verdere aanpassing aan een "vrijere economie", ter-
wijl hetzelfde effect wellicht ook op een andere manier had 
kunnen worden bereikt. 
De beschrijving is gedaan aan de hand van de volgende in-
deling naar producten^ 
granen tbroodgraan, voedergranen); 
peulvruchten; 
hakvruchten (consumptie-, poot-, fabrieksaardappelen; sui-
kerbieten) ; 
handelsgewassen (koolzaad, vlas); 
hooi, stro en ruwvoeders. 
B. Granen 
Voor alle in het binnenland geproduceerde granen 
bestaat een richtprijs. Tegen deze prijs moet elke verbouwer 
een meer of minder groot gedeelte van zijn oogst afleveren. 
Voor elk bedrijf zijn zogenaamde "aanslagen" vastgesteld. De 
grootte van deze'aanslag bedraagt gemiddeld 80$ van de oogst. 
Afhankelijk van het bedrijfstype en de grootte van de oogst, 
wisselt dit percentage..De aflevering geschiedt via de normale 
handelskanalcn, tegen afgifte van een bewijs, dat de hoeveel-
heid aangeef-!;. Aan het eind van ieder jaar wordt door de 
p.b.h. gecontroleerd of aan de afleveringsplicht is voldaan. 
Daar Nederland slechts ongeveer 1/3 gedeelte van de to-
taal verbruikte hoeveelheid zelf produceert moet er steeds een 
grote import zijn. Deze import geschiedt (nog steeds) centraal, 
via de overheid, om de volgende redenen: 
a het valuta-probleem, 
b het bestaan van allocaties (nu alleen nog maar voor tarwe); 
c het bestaan van gecentraliseerde export uit landen als de 
U.S.A., Canada, Argentinië, U.S..S.R. en de Balkanlanden, 
d bepaalde aankopen, hoewel commercieel minder aantrekkelijk, 
zijn om handelspolitieke redenen toch noodzakelijk;' '• 
e verschepingsmoeilijkheden worden gemakkelijker opgelost in-
dien alle import door één instantie (de regering) beoor-
deeld wordt; 
f de noodzaak van prijscontrole in het binnenland; 
g het bestaan van een toewijzingssysteem in het binnenland; 
h het bestaan van import-restricties voor bepaalde grondstof-
fen enz. enz. 
Om al deze redenen werd in de zomer van 194-5 àe Stichting 
"Voedselvoorzieningsimport bureau" (V.I.B.) in het leven geroe-
pen, welk bureau de centrale import op voedselvoorzieningsge-
bied moest regelen % voedingsmiddelen, landbouwmachines en 
kunstmest st offen. 
Ambtelijk is het V.I.B. alleen verantwoording schuldig aan 
de Minister van Landbouw,. Visserij en Voedselvoorziening en aan 
de D.G. Voedselvoorziening; de administratie en het personeel 
deelt het V.I.B. geheel met het A.V.A. (dit is het commerciële 
orgaan van het Hoofdbedrijfschap voor Akkerbouwproducten). 
Bij de aankoop der verschillende grondstoffen en materia-
len bedient het V.I.B. zich van een aantal adviescommissies, 
die advies uitbrengen omtrent de te volgen aankooppolitiek. 
De weg van het graan vanuit het schip tot de verwerker 
loopt voor een groot gedeelte der granen (alle voedergranen en 
een deel van het broodgraan) via de normale handelskanalen. Al-
le importeurs hebben zich daartoe verenigd in het "Gekagra" 
(Centraal kantoor van de graanhandel), v/aaraan het V.I.B. de 
importen overdraagt en waarover de verrekening met de indivi-
duele importeurs loopt. 
De import der granen geschiedt » in het kort samengevat -
als volgts 
Het Bedrijfschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten treedt 
hierbij coördinerend op en stelt een behoefteprogramma samen en 
ontwerpt een verdeling over de verschillende sectoren van het 
"bedrijfsleven, daarbij in aanmerking genomen <$e voorraad-positie 
"bij de verschillende verwerkers. 
Via de regering wordt het resulterende importprogramma 
doorgezonden naar de I.E.F.C. "O, die de gevraagde hoeveelhe-
den confronteert met de opgestelde allocaties en eventueel naar 
de S.C.A. c-), die de nodige dollars moet toewijzen. 
gaat het V.l.: ;en slotte tot ïïa verkregen machtiging 
aankoop over. 
Bij aankomst in Nederland doet (levert) het V.I.B. het 
graan over aan het A.V.A. (nl een gedeelte van het Toroodgraan 
en dat graan, dat voorlopig wordt opgeslagen) of aan het Ceka-
gra (rest van het graan). Het A.V.A. kan vervolgens direct aan 
"binnenlandse kopers afleveren of het naderhand aan het Cekagra 
afdragen. 
Het Cekagra verdeelt het haar toegewezen kwantum over de 
individuele'importeurs., deze verdeling geschiedt op basis van 
een vroegere hoeveelheid verhandeld graan. Via de individuele 
importeur gaat het graan naar de verwerker; voor zover het 
graan nog gedistribueerd is (zie beneden) kan deze aflevering 
slechts plaats vinden tegen overlegging van een bestelbon of 
aankoopmacirfriging. Schematisch kan de ganL-
worden weergegeven! 
van zaken als volgt 
Bedrijfschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten 
behoefte programma 
I.E.P.C. .__£ regering 
E.CA. <—— —. (Recobaa) 3) 
V.I.B. 
(aankoop, transport 
verdeling over bedrijfsleven 
(voorraad positie) 
2=- Cekagra 
voedergranen] 
individuele importeur 
(toewijzing vlgs basisjaar) 
verwerker 
(bestelbon,aankoopmachtiging) 
(voorheen :' Int erna -1) Int, Emergency Pood Committee 'of F.A.O. 
tional Emergency Pood Council^') 
2) Economic Cooperation Administration (Administratie der 
Marshall--hulp) . 
3) Regerings Commissariaat voor Buitenlandse Agrarische 
legenheden. 
Aange-
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Het V.I.B. levert de geïmporteerde hoeveelheden af tegen, 
richtprijs, met dien verstande, dat als de richtprijs f 21,- • 
voor tarwe "bedraagt, het V.I.B. geïmporteerde tarwe op c.i,f.~ 
basis aflevert tegen bijvoorbeeld f 20,-, waarbij dan voor het 
"vrij-boord" maken een marge van f 1,- gelaten wordt (gefin-
geerde bedragen). 
Afhankelijk vaai de aankoopprijs + transportkosten liggen 
de totale kosten voor het V.I.B. meestal aaïï&erkelijk hoger. 
Het nadelig saldo van deze transacties komt geheel ten laste 
van het L.3.P, 4), 
Het geïmporteerde graan - zowel als het binnenlandse -
wordt langs de gehele weg van aankomst (respectievelijk afleve-
ring van de boerderij) tot uiteindelijke consument gecontro-
leerd, liet Bedrijfschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten 
heeft alle verwerkers in administratie. Bij iedere afgeleverde 
partij graan is een geleidebiljet, dat hoeveelheid en bestem-
ming specificeert. Voor gedistribueerde granen mag aflevering 
door de handel slechts plaats vinden tégen ontvangst van be-
stelbonnen (of aankoopmachtigingen). Het is duidelijk, dat ef-
fectieve hoeveelheidscontrôle op deze manier mogelijk is. De 
C.C.D. voert daarnaast geregelde weg- en voorraadcontrôle uit. 
Het uiteindelijk resultaat is, dat - onverschillig of het 
graan in Nederland geproduceerd is dan wel door het V.I.B. ge-
ïmporteerd is - alleen graan tegen de richtprijs door de :'han-
del" wordt opgenomen. 
De verdere gang van het graan tot de uiteindelijke consu-
ment zal apart voor broodgraan en voor voedergraan beschreven 
moeten worden, daar hiertussen een aantal verschillen bestaan. 
Brood'v;ranen. 
De broodgraun-vermalende bedrijven ontvangen de grondstof 
(tarwe, rogge) tegen de richtprijs (f 21,-), vermeerderd met de 
handelsmarge (-,: f 1,50). Hiervan wordt door hen de zogenaamde 
A-bloem gemaakt, die tegen een vaste prijs van f 25,54 afgele-
verd .moet worden aan de bakkerijen 5). Hieruit maakt de bakker 
dan het brood, dat tegen f -,26 per 800 gram verkocht moet wor-
den. 
Voor llovember 1948 bedroeg de broodprijs voor de consument 
f --,22 per brood van 800 gram. De bakkerijen ontvingen toen een 
zogenaamde ;'bakkerstoeslag" van f 0,04 per afgeleverd brood. 
Deze betaling vond plaats tegen inlevering van de ontvangen 
broodbonnen bij het CD.IC. °7. De betaling geschiedde ten laste 
van het L.B.]?. 
Sinds September 194" worden naast do A-bloem (voor het 
normale brood) ook de zogenaamde -.".-bloem (voor witte-brood) en 
een aantal andere bloemsoorten (bijvoorbeeld Zeeuwse bloem, in-
lands patent enz.) vervaardigd. Deze worden uit dezelfde grond-
stof bereid (waarvoor de richtprijs en handelsmarge betaald 
wordt), maar voor het meel is een aanzienlijk hogere prijs 
vastgesteld. Voor ïï-bloem bijvoorbeeld is de vastgestelde prijs 
_t f 335™? hetgeen correspondeert met een vaste prijs van f -,36 
per witte-brood. Het Bedrijfschap belast nu de fabricage van 
dergelijke bloemsoorten met een "bereidingsheffing'1, die ten 
goede komt aan het L.3.F. 
4) Landbouw-Egalisâtie Bonds. 
5) Behalve graanbloem bevat de A-bloem ook een percentage aard-
appelmeel, dat tegen + f 35?- per 100 kg van de aardappel-
meelindustrie wordt betrokken. Hiervoor vindt restitutie 
plaats. Daar de bloemprijs reeds enige jaren op het huidige 
niveau is vastgesteld, terwijl de richtprijs voor granen van 
jaar tot jaar verschilt, zijn richtprijs en bloemprijs dus 
niet steeds met elkaar in"evenwicht". Ook hiervoor vindt 
restitutie plaats. 
6) Centraal Distributie Plant oor. 
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îTa cle afschaffing van de brood-distributie in November 
1943 zijn. oo'iz de toewijzingen van broodgraan en -bloem afge-
schaft, De verwerkers zijn -dus vrij in de te fabriceren hoe-
veelheid en vrij in hun afzet, wel moeten zij.zich natuurlijk 
houden aan de regels voor samenstelling 5)(zie blz 9)•en de 
prj js van hoù" bloem. Ook de centrale (br-od)graan~import is 
blijven bestaan en eveneens de verdeling der import over de 
importeurs op historische basis.' De importeur is daarna echter 
vrij in de aflevering. Deze afschaffing van toewijzingen geldt 
nog niet voor V! -bloem, Zeeuwse bloem, inlands patent en buiten-
landse bloem, hiervoor bestaat dus nog de distributie zoals bo-
ven beschreven. Le reden hiervoor is dat de regering om redenen 
van prijspolitieke en sociaal-politieke aard, de consumptie van 
de fijnere (en duurdere) broodsoorten wenst te beperken 7). 
Voedergranen. 
Bc- regeling ten aanzien van de voedergranen (gerst, haver, 
gedeelte van de rogge van oogst 194-8) is afwijkend van de rege-
ling in de broodgraansector door de volgende oorzaken: 
1. er bestaat geen vastgestelde ('"'vaste" ) prijs voor de ver-
vaardigde mengvoeders
 > 
2. alle voedergranen zijn nog gedistribueerd. 
De mengvoederfabrikanten (groot en klein ruim 1.800 in ge-
tal) betrekken hun grondstoffen dus tegen de richtprijs en ver-
kopen hun eindproducten •- de mengvoeders - tegen "concurrerende11 
prijzen. Son vastgestelde prijs voor mengvoeders heeft zelfs 
gedurende do oorlog in Nederland niet bestaan. Het aantal fa-
brikanten en hun capaciteit is voldoende v/aarborg voor het laag 
houden der prijzen. 
Met Bedrijfschap voor Veevoeder heeft de distributie der 
grondstoffen in de hand. Deze distributie is ten nauwste met do 
samenstelling der mengvoeders verbonden. Het Bedrijfschap is in 
staat om op basis van de haar door het Bedrijfschap voor G-ra-
nen, Zaden en Peulvruchten toegewezen hoeveelheden een ver-, 
plichte samenstelling voor alle fabrikanten samen te stellen °h 
Beze samenstelling bepaalt dus de onderlinge verhouding tussen 
do toewijzingen voor de hoeveelheid grondstoffen. 
Do totale hoeveelheid van de toewijzingen wordt als volgt 
bepaald, Daa.r het veevoeder ook voor de boer gerantsoeneerd is, 
mag de mengvoederfabrikant of -handelaar slechts afleveren te-
gen in ontvangst nemen van voevoederbonncn. Op basis van de 
hoeveelheid afgeleverde mengvoeders, i.e. do hoeveelheid in 
ontvangst genomen bonnen, wordt de fabrikant weer herbevoor-
raad. De nieuwe toewijzing hangt dus geheel af van de afgele-
verde hoeveelheid. Er kan dus binnen de totale hoeveelheid be-
schikbaar veevoeder een verschuiving tussen de hoeveelheid voor 
iedere verwerker plaats vinden. 
7) Sinds kort (midden Januari) is ook de distributie van W-bloem 
practisch afgeschaft en is dus de productie van witte-brood 
uitgebreid. Iedere bakker moet echter voldoende voorraad van 
het normale brood (uit A-bloem) hebben, opdat er van gedwon-
gen consumptie van het (duurdere) witto-brood geen sprake 
kan zijn. 
8) Van oogst 1948 kreeg hot Bedrijfschap voor Veevoeder de be-
schikking over 5O.OOO ton rogge. Verwacht wordt, dat dit 
voorjaar ten minste 10.000 ton gedroogde aardappelen ter be-
schikking komt. Boor deze producten in de samenstelling van 
het mengsel op te nemen en verplicht te stellen, voor alle 
fabrikanten kan het Bedrijfschap iedere hoeveelheid van 
zelfs ongewenste grondstoffen verwerken zonder te discrimi-
neren tussen de verschillende fabrikanten. Verwacht mag dan 
ook worden,, dat dit zeer machtige en efficiënte wapen voor 
de "nieuwe koers'1 in de landbouwpolitiek niet spoedig zal 
'wo r d en o "Dg e?: even. 
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Moeilijkheden met restituties, subsidies, heffingen, heeft 
men niet doordat de prijs van het mengvoeder niet vastgesteld 
is. 
Een ander belangrijk veevoeder vormen de oliekoeken. Ook 
hier wordt een soortgelijke methode gevolgd. De grondstof (de 
koeken der oliefabrieken) worden tegen een vaste prijs van de 
olie-industrie betrokken. De samenstelling is voorgeschreven. 
Het gehele hier omschreven systeem in de voedergranen-
sector staat en valt met een stringente graanregeling, die een 
voldoende binnenlands aanbod van granen waarborgt. Zou de 
verbouwers v/orden toegestaan te veel achter te houden, dan ont-
staat ~ mede als gevolg van de beperkte import en de grote 
vraag naar mengvoeder - een enorme druk in de mengvoedersector. 
Dit kan dan aanleiding seven tot aankoop, verwerking en verkoop 
van grondstoffen, respectievelijk voeder buiten de toewijzing 
en distributie om. 
Export van granen. 
Haast de zeer grote import van granen heeft ook enige ex-
port van granen plaats. Dit betreft hoofdzakelijk zaaigranen. 
Ten aanzien van deze export bestaan nog steeds export-minimum-
prijzen (prijzen, waar beneden geen exportvergunning wordt af-
gegeven) en export-heffingen (ten bate van het L.E.F.). Betref-
fende de hoogte dezer heffingen v/orden voor de verschillende 
producten en de verschillende landen zeer verschillende crite-
ria gebruikt $ bijvoorbeeld de export-heffing wordt gebruikt om; 
a het prijsverschil in binnen- en buitenland weg te nemen; 
b voor de export tenminste de import-prijs van het betreffende 
product te maken, 
c de export naar bepaalde (bijvoorbeeld O-gebied) landen te 
stimuleren ten koste van de export naar landen met een min-
der begeerde valuta. 
C. Peulvruchten 
Deze groep omvat een groot aantal producten, zoals groene 
erwten, schokkers, capucijners c.s., bruine bonen (meestal voor 
consumptie) en een aantal variëteiten veldbonen (grotendeels 
voor veevoeder). 
De prijs- en marktregelingen zijn in principe voor al deze 
producten gelijk aan die voor granen, zoals boven omschreven. 
Alle producten hebben de richtprijs gekend in 1947 en in 
sommige jaren daarvoor. Voor oogst 194-8 is een aantal dezer 
peulvruchten vrij geworden, te weten de capucijners en enkele 
minder belangrijke variëteiten bruine bonen. 
Voor alle andere peulvruchten bestaat dus nog een richt-
prijs, die het karakter heeft van een afgeleide prijs (van de 
maximumprijzen voor consumenten), te weten voor groene erwten, 
schokkers, bruine bonen en voor veldbonen en een afleverings-
plicht 0'aanslagregeling;' ). 
Voor de eerste drie groepen, die alle grotendeels voor 
consumptie bestemd zijn, is deze richtprijs gebaseerd op de 
consumentenprijs. Hiervoor is een maximum grossiers- en detail-
listenprijs vastgesteld. Deze maximumprijs werd vastgesteld 
voor oogst 194-7, omdat de (binnenlandse) vraag naar deze pro-
ducten hot aanbod verre overschreed. Daar het buitenland geen 
peulvruchten kon leveren bestond hierdoor het gevaar, dat de 
prijs te hoog zou oplopen. Om dit te voorkomen word de maxi-
mumprijs ingesteld. Een tijdlang was de handel zelfs verplicht 
alle peulvruchten af te leveren aan het A.V.A., dat alleen op 
richtprijsbasis afnam. Ha het opheffen van deze verordening 
liep de tclersprijs voor consumptiepeulvruchton soms aanzien-
lijk boven de richtprijs uitj dit betekende dus dat de distri-
buerende bedrijven peulvruchten opkochten tegen bijna het ma-
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ximum-prijsniveau en zelfs er niets meer aan verdienden, 
• De veldbonen worden grotendeels voor veevoeder gebruikt of 
als zaaizaad (export ! ) . De richtprijs is afgesteld op de vee» 
voederwaarde. In principe verschilt de handel en verwerking 
hiervan niet van die bij de voedergranen. 
In het afgelopen jaar bleek voor sommige variëteiten en 
maten dezer veldbonen een speciale markt te bestaan (molle-
bonen, vogel(duiven)voeder), waardoor de prijs belangrijk boven 
de richtprijs begon uit te lopen. Hiertegen zijn door de rege-
ring geen maatregelen genomen. 
Overigens verschilt de gehele prijs™ en marktordening zo 
weinig van die voor granen, dat voor verdere beschrijving hier-
naar verwezen kan worden. 
D. Hakvrucht en 
Aardappelen. 
De prijs- en marktpolitiek ten aanzien van aardappelen 
valt uiteen in een drietal hoofdstukken, namelijk voor consump-
te-aardappelen, poot-aardappelen en fabrieks-aardappelen. 
Consumptie-aardappelen. 
De prijzen van en de handel in consumptie»aardappelen is 
geheel vrij. Dit geldt ook voor de handel naar het buitenland; 
alleen moet iedere export goedgekeurd worden ("uitvoer-machti-
ging") door het Bedrijfschap voor Aardappelen. Heffingen worden 
niet opgelegd. 
Deze situatie ten aanzien van de binnenlandse markt is 
niet zo geweest gedurende de laatste paar jaren> gedurende 194-6 
en 1947 overtrof de vraag naar, het aanbod van klei-consumptie-
aardappelen. Hierdoor liep de klei-aardappclprijs te veel op, 
terwijl niet uit het buitonland ingevoerd kon worden. De rege-
ring heeft toen in beide jaren gedurende het seizoen (November) 
een maximum-consumentcn-prijs voor aardappelen ingesteld 
(f 0,12/kg) en dit voor consumptie-aardappelcn voor oogst 194-7 
nog gecompleteerd met de maximum-tolers-prijs (f 7,4-0/100 kg). 
Als prijs-stimulorcnde maatregel heeft de regering gedu-
rende Januari 1949 een hoeveelheid aardappelen uit de markt ge-
nomen. Iedere teler kon de aardappelen aan het A.V.A. aanbieden 
vóór 22 Januari 1949- Verwacht werd, dat een hoeveelheid van 
_-;- 60 - 70.000 ton zou worden aangeboden. Ten aanzien van de be-
stemming dezer ;' surplus "-aardappelen kan nog niets gezegd wor-
den. De kans bestaat, dat ze gedroogd zullen worden en verwerkt 
in het mengvoeder (zie Voedergranen; noot 8). 
Bovendien gaan de aardappelmcelfabriekon consumptie-aard-
appelen vermalen (voor f 4,25/100 kg). Zie Fabrieks-aardappelen. 
Poot-aardappolon. 
De binnenlandse handel in poot-aardappolon is geheel vrij. 
Ten aanzien van de poot~aa,rdappolen--export bestaan echter 
nog prijs-regolingens er zijn telers-, handelaars- en export-
prijzen voor de verschillende rassen en maten vastgesteld. 
Afhankelijk van do bestemming der export worden heffingen 
opgelegd of subsidies verstrekt. Deze worden gestort in,.res-
pectievelijk betaald uit een "Poter-Egalisatie Fonds1'. Dit Fonds 
werd ingesteld in samenwerking met do B.A.E . 9) en het wordt gead-
ministreerd door het Bedrijfschap voor Aardappelen. 
9) Bureau Aardajopel Export 
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Fabrieks-aardappelen. 
Voor fabricks-aardappolcn bestaat oen richtprijs van 
f 4,75/100 kg. Deze prijs correspondeert mot oen aardappelmeel-
prijs van f 34,70 ^^j. Om do gefabriceerde hoeveelheid aardap-
pelmeel ' afzet te doen vinden is door de regering bijmenging van 
aardappelmeel in het brood voorgeschreven (zie Broodgraan, noot 
5). 
Bovendien gaan de aardappolmoclfabriokcn binnenkort oen 
extra campagne maken, waarin zij consumptie-aardappelen gaan 
vermalen tegen een telersprijs van f 4,25/100 kg. De teler ont-
vangt daarenboven van regeringswege een bewaarvergocding van 
f 0,25/100 kg. Do vooruitzichten voor de afzet van aardappel-
meel (export, bijmenging in het brood, binnenlands verwerkende 
industrie) zijn blijkbaar zodanig, dat dit commercieel voor de 
fabrieken verantwoord is. 
Suikerbieten. 
per een richtprijs van f 32, 
zeer ingewikkelde wijze verwant 
suikerfabrieken ontvangen name-
komt van het L.E.F.) 
Deze vergoeding wordt 
Voor suikerbieten bestaat 
1.000 kg bieten. 
Deze richtprijs is op oen 
aan de huidige suikorpriis, de 
lijk nog een vergoeding (die ton laste 
over iedere 1.000 kg verwerkte bieten, 
als volgt berekend. 
Men berekent do gemiddelde aankoops-- en verwerkingskosten 
per 1.000 kg bieten van allo suikerfabrieken (11 in getal) in 
het land. 
Aan de andere kant berekent men de gemiddelde bruto-
inkomsten der fabrieken uit suiker en bijproducten. Deze inkom-
sten bedragen 
1) 
2) 
3) 
11) oen bedrag voor ruwe suiker 
een bedrag voor pulp (waarvoor tot en met oogst 1947 
een vaste prijs franco boedorij bestond, voor oogst 
1948 is de pulpprijs vrij); 
een bedrag voor melasse (waarvoor in feite een garan-
tieprijs bestaat). 
Het (voor de fabrieken) nadelig verschil tussen de bruto-
kosten en de bruto-inkomsten wordt uit het L.S.F, aan de fa-
briekon vergoed. Dit bedrag is - na de suikerprijsverhoging in 
November 
subsidie 
1948 
wordt 
- van die 
betaald. 
omvang aat nog + f 0,02 per kg suiker 
Dit systeem vereist een financiële en hoeveelheidscon-
tröle aan iedere fabriek. Deze wordt 
Bedrijfschap voor Suiker uitgevoerd. 
door ambtenaren van het 
Op basis van de brut o-inkomst en -.- vergoeding kunnen de 
suikerfabrieken ongeveer de richtprijs uitbetalen. Plet is zeer 
wel mogelijk, dat een fabriek de kosten lager dan gemiddeld 
heeft [of drukt, door bijvoorbeeld het volume te vergroten) of 
extra inkomsten heeft door een gunstige afzetpositie der bij-
producten (pulp en/of schuimaarde). Dergelijke factoren verho-
gen de uit te betalen bietenprijs aan de telers, het omgekeer-
de kan natuurlijk ook het geval zijn. 
-e 35r 10) Het aardappelmeel wordt verkocht (af fabriek) voor 
de industrie betaalt f 0,30/100 kg heffing aan het L.E.F. 
Deze heffing wordt opgelegd daar de aardappelmeelprijs ge-
lijk is gehouden, terwijl de productiekosten der vermalende 
industrie (incT. de aankoopprijs der aardappelen) zijn gedaald. 
11) Exclusief de accijns (f 29,25/100 kg), die door de fabrie-
ken aan het Departement van Financiën wordt afgedragen. 
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Een andere invloed op de telersprijs is de gevolgde afschrij-
ving s - en reserveringspolitiek der fabriek. Al deze factoren 
zijn. door de individuele boer van belang door 1) het gering 
aantal fabrieken (11) en 2) doordat vele fabrieken coöperatief 
zijn en deze fabrieken meestal een voorzichtige financiële po-
litiek voeren. 
De taekomstige suiker-politiek is nog enigszins onzeker, 
doordat 
1) het huidige invoerrecht en de accijns op suiker van die 
grootte zijn, dat vrije import van suiker in ITederland op 
+ f 80,~-/l00 kg zou konen, tegen + f 67, ~ geproduceerd uit bin-
nenlandse bieten '2) (incl,. accijns). 
2) de economische unie met België-Luxemburg. In België be-
staat vrije import van suiker, terwijl de accijns -f- f 6,-/100 kg 
bedraagt. 
3) de regering wenst uitbreiding van het suikerbieten-
areaal en heeft ;.-::! hogere telersprijs in het vooruitzicht ge-
steld, die echter geheel uit de bruto-inkomsten der 'fabrieken 
(i.e. voornamelijk de suikerprijs) zal moeten worden betaald 
(de toeslag-regeling zal vermoedelijk verdwijnen). 
Ten aanzien van de vaststelling der suikerprijzen voor 
oogst 194-9 zullen dus nog een aantal beslissingen genomen moe-
ten worden om de acci.jns en het invoerrecht zo te manipuleren 
dat de suikerprijs voor île der land onstaat, die 1) in overeen-
stemming is met de suikerprijs in België en 2) een telersprijs 
van ongeveer f 35?™/l«000 kg bieten mogelijk maakt. 
E. Handelsgewassen 
Koolzaad. 
Voor koolzaad bestaat een richtpri js, welke voor oogst 
1948 f 70,- bedroeg, voor oogst' 1949 f SC,-/100 kg zal bedragen. 
Het binnenlands verbouwde koolzaad wordt grotendeels verwerkt 
in de margarine, terwijl een kleiner gedeelte als spijsolie 
wordt afgezet. 
De richtprijs voor koolzaad (f 70,-), met een oliegehalte 
van om en bij 44/' correspondeert niet met de door de oliefa-
brieken ontvangen prijs voor ruwe olie van f 79,-/100 kg (voor 
geraffineerde olie is dit f 95,-/100 kg). Het door de fabriek 
geleden tekort wordt door het Bedrijfschap voor Margarine, Vet-
ten en Oliën bijbetaald ten laste van het L.E.B. Met deze olie-
prijs àf fabriek komt een zaadprijs van gemiddeld f 33,43/100 kg 
overeen, terwijl de handel ditzelfde zaad tegen f 78,-/100 kg 
aan de fabriek aflevert. Op dit verscnil is de gemiddelde sub-
sidie aan de fabriek afgesteld. Afhankelijk van het oliegehalte 
van het zaad vindt op deze subsidie een correctie plaats d.m.v. 
een aanvullende subsidie (laag oliegehalte) of heffing (hoog 
oliegehalte). 
De olieprijs àf fabriek is zodanig, dat deze olie zonden 
verdere subsidie in de margarine (die het grootste deel op-
neemt) kan worden verwerkt. 
Een kleiner gedeelte van de olie wordt als spijsolie aan 
de consument afgeleverd. Dit gedeelte wordt weer belast met een 
(zogenaamde "technische") heffing, ten belope van een bedrag, 
dat de oorspronkelijk aan de oliefabrieken betaalde subsidie 
weer terug doet vloeien in het L.E.P. De consument betaalt dus 
voor spijsolie de volle (binnenlandse) koolsaadprijs. 
De oliekoek, bijproduct van de olieslagerij, wordt te-
gen vastgestelde prijzen door de veevoederfabrieken afgenomen. 
Deze prijs is vastgesteld op basis van de veevoederwaarde (zie 
Voedergranen). 
12) Geschat als volgt 2 f 65,- huidige prijs àf fabriek + f 2,-
subsidie/100 kg. 
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Uiteraard heeft een belangrijke import van oliezaden 
pH^ats. Deze geschiedt door het V.I.B.y dit Bureau verkoopt de 
geïmporteerde grondstoffen (producten) door aan de handel tegen 
een prijs, die voor ieder zaad zo vastgesteld is, dat de fa-
brieken de olie tegen f 79?-/l00 kg (margarinebasis) kan afle-
veren. Wordt van deze oliè'n ook een gedeelte voor spijsolie ge-
bruikt, dan wordt dit gedeelte ook weer belast met.een heffing 
(zie boven voor inlands koolzaad). Be regeling met de koeken is 
precies eender als met binnenlands geproduceerd koolzaad. 
Andere binnenlands geproduceerde oliezaden (blauwmaanzaad, 
mosterdzaad) zijn vrij in prijs. Deze zaden hebben meestal een 
speciale markt, die de volle (binnenlandse) prijs moet betalen. 
Vlas. 
Vlas levert twee producten; stro-vlas en lijnzaad. 
Stro-vlas is vrij in prijs en de handel is ook vrij, met 
dien verstande dat het Bedrijfschap soms maatregelen neemt (zie 
Inleiding) om een voldoende voorziening van het binnenland te 
waarborgen. 
Voor lijnzaad bestaat een richtprijs (f 45J-/100 kg). Deze 
richtprijs correspondeert niet met de lijnolieprijs, deze laat-
ste is namelijk hoger dan op basis van de gemiddelde grondstof™ 
fenprijs van f 45 , - . Om dit nivelleren heft het Bedrijfschap 
voor Margarine, Vetten en Oliën een bedrag van f 6,50/100 kg 
verwerkt lijnzaad van de olieslagerijen. De import van buiten-
lands lijnzaad, dat beter van kwaliteit is, heeft via het 
V.I.B. plaats, die het overdraagt aan het IT.O.G-.A. (iTederl. 
Olie-Grondstoffen Associatie) tegen een prijs die afgestemd is 
o~p de binnenlandse li jnolieprijs. 
De lijnkoek wordt tegen vaste prijs (veevoederwaarde) door 
de veevoederfabrikanten afgenomen. 
Hooi, Stro en Piuwyoeders. 
De prijs en de handel in al deze producten is vrij. 
Hierop zijn slechts een tweetal kleine uitzonderingen. 
Ten eerste is het ontvangst-quantum der stro~cartonfabrie-
ken voor dit seizoen beperkt tot 400.000 ton (het seizoen duurt 
tot 1 April 1943). Daarna vervalt ook deze maatregel (die er 
onder meer op gericht v/as voldoende stro voor de weide-streken 
te reserveren). Overigens heeft deze maatregel weinig meer dan 
theoretische betekenis daar de totale verwerkingscapaciteit der 
fabrieken de 400.000 ton/jaar niet belangrijk overschrijdt. 
De tv/e e de uitzondering is, dat voor export nog een export 
minimumprijs bestaat, waar boneden het Bedrijfschap voor Hooi, 
Stro en Ruwvoeders geen exportvergunning afgeeft. Export-
heffingen worden niet opgelegd. 
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H O O F D S T U K I I I 
DE P R I J S - BIT MAPKTPOLITISK IN DS VEEHOUDERIJ 
.A , VEE EH VLEES 
Beknopte Samenvatting ; 
1. De omvang van de veestapel (rundvee, varkens, schapen, 
paarden) wordt momenteel niet meer "beperkt, s) 
2. De vleesafzet in het "binnenland is nog gerantsoeneerd en 
wordt tevens gesubsidieerd. 
3. De prijs, welke de boer voor het slachtvee in handen krijgt, 
is voor rundvee en schapen in feite een vaste prijs, doch 
komt via een classificatieregeling tot stand; voor varkens 
geldt een richtprijs, terwijl de handel in paarden vrij is. 
4« De export van vlees is sterk gecontingenteerd. Er wordt op 
basis van een handelscontract bacon naar Engeland uitgevoerd; 
het is niet zonder meer te zeggen, of en in hoeverre deze 
uitvoer gesubsidieerd wordt. Verder is er export van vlees-
waren, waarbij een exportheffing de eerst verleende toeslag 
compenseert. 
5. De nog noodzakelijke invoer van vlees is in Overheidshanden. 
Wanneer de invoerprijs te hoog is in verband met de binnen-
landse prijs voor de consument, wordt er op dit vlees een 
subsidie verstrekt. 
De rundveestapel werd de laatste jaren niet beperkt in 
tegenstelling tot de varkensstapel. De boer moest voor het 
mesten van een varken via de Plaatselijke Bureauhouder een 
mestcontract aanvragen bij de Provinciale Voedselcommissaris; 
dit werd hem slechts verstrekt, voorzover de krachtvoederpo-
sitie van ons land.en de voederpositie van het bedrijf zelf 
het mesten van varkens toelieten. Sinds enige tijd wordt de om-
vang van de varkensstapel niet meer beperkt. De boer moet nog 
wel een mestcontract aanvragen, o.a. om voor een voedertoewij-
zing in aanmerking te komen, doch dit wordt hem thans te allen 
tijde verstrekt. 
De prijsregeling voor rundvlees is als volgt; De boer moet 
het slachtvee aanvoeren op de zogenaamde taxatiemarkten. Hier 
bepaalt een Oommissie van drie deskundigen, in welke prijs-
klasse het vee valt. KH) 
Voor iedere prijsklasse geldt een vaste prijs, die perio-
diek vastgesteld wordt (stel dat de boer in een bepaald geval 
f 1,- per kg levend gewicht moet ontvangen). 
De boer ontvangt dan een reçu, he tv/e Ik hij bij een daartoe 
aangewezen bank te gelde kan maken. Het slachtvee vindt verder 
zijn weg naar de slager, die er eveneens op grond van de be-
trokken prijsklasse een bepaalde prijs voor moet betalen,, deze 
prijs is lager (zeg bijvoorbeeld f 0,80 per kg levend zwicht). 
s) Althans niet meer door overheidsvoorschriften, welke een 
directe productiebeperking inhouden, nog wel indirect door 
de rantsoenering van krachtvoer. 
ass) Er zijn voor volwassen rundvee op grond van kwaliteitsver-
schillen een zestal sterk onderverdeelde prijsklassen, voor 
graskalveren vier en voor nuchtere kalveren een. (De boven 
als voorbeeld gegeven prijzen zijn die van klasse A A 6, 
geldend voor de periode van 18 October tot en met 20 No-
vember 194-8). 
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De s lagers moeten een tegoed aanhouden b i j de Nederlandse 
Midden standsba.hk en via deze "bank de b e t a l i n g overmaken aan de 
bank, welke de boer u i tbe taa ld heef t . Door bemiddeling van he t 
Bedrijfschap voor Vee en Vlees past het Landbc uw-Egalisatiefonds 
he t ' ontbrekende Dij ; h i e r i s dus sprake van een toes lag ten b e -
hoeve van de binnenlandse consument., 
De varkens kan de boer verkopen aan één van de b i j het 
Bedrijfschap ingeschreven St icht ingen ven s l age r s , g r o s s i e r s 
of vleeswarenfabrikanten, 'Voor de verkoop van varkens door de 
boer ge ld t een r i c h t p r i j s » De genoemde St icht ingen kunnen 
s l ech t s varkens .opkopen met een toewijzing van het Bedri j fschap. 
Door met de vers t rekking van.' de toewijzingen te manipuleren 
t racht he t Bedri jfschap t e bereiken, da t de p r i j s , welke de 
boer in handen k r i j g t , zo goed mogeiijk de genoemde r i c h t p r i j s 
benadert , •&) 
Ook op de p r i j s van he t varkensvlees, dat voor binnenlands 
verbruik'bestemd, i s , rus~ó een toes l ag van he t I and b ou?/-Egalisa-
tiefonds«, Deze toe s lag i s op 8 november 1943 s te rk verminderd? 
n l . op een derde teruggebracht . Het Bedrijfschap zorgt ér voor, 
dat de bovengenoemde St icht ingen deze toes lag ontvangen» Even-
a l s b i j rundvlees gelden voor de a f s e t aan de u i t e i n d e l i j k e 
co nsurae nt maximumpri j z e n • 
De export van v l e e s i s u i t e r aa rd stexk gecontingenteêrd 
en mag s l ech t s met een machtiging van het Bedrijfschap voor Vee 
en Vlees geschieden. Er i s momenteel export van'bacon (naar En-
geland'» en van vleeswaren (al dan n ie t in b l i k ) . Op de export 
van vleeswaren r u s t een heffing, welke zodanig wordt vas tges t e ld , 
dat de tevoren v e r s t r e k t e toes lag in ieder geval in he t Land-
bouw-Egalisatiefonds t e rugv loe i t . Bij t i j d en wl j len l i g t de 
heffing nog v/el i e t s hoger. De pr i jzen voor bacon vloeien voort 
u i t he t handelsverdrag met Engeland, Deze export i s in Over-
heidshand enj het s t aa t n i e t helemaal vast., of de p r i j zen , v/elke 
momenteel gelden, in overeenstemming z i j n met de r i c h t p r i j s 
voor varkens of da t z i j l ager l iggen in he t l a a t s t e geval zou 
er sprake z i j n van subsidiëring.. ;- \^) 
Tot s l o t de import.. J a a r l i j k s wordt op het Bedri jfschap 
berekend, welke hoeveelheid v l ees e r te verwachten i s u i t de 
eigen productie en welke behoefte daartegenover s t a a t in de 
vorm van binnenlandse behoefte en gewenst geachte export . Het 
v e r s c h i l moet aangevuld v/orden door ingevoerd v l e e s . De invoer 
i s in handen van het V.I,B t. Via he t Vee- en Vleesaanko.opbureau 
wordt het ingevoerde v lees doorverkocht aan de s l agers tegen 
p r i j zen , welke afgestemd z i j n op de u i t e i n d e l i j k e consumenten— 
pri jzen^ ïïanneer de importpri jzen hoog z i j n , zoals he t afgelopen j aa r , kan het voorkomen, da t het Landbouw-Egalisatiefonds ook op 
d i t v lees nog een zeker bedrag moet bi j^assen^ 
5= ) Ook voor varkensvlees z i j n e r pri jsklassen. , e e r s t op bas i s 
van gewichtverschi' 
lang de kwali tei t . -van ge ichtverschil let i en verder onderverdeeld a l naar ge-
^») De baconvarkens worden opgekocht door'de s l a c h t e r i j e n , welke 
daarop behalve de normale toes lag cp varkensvlees nog een 
k le ine ex t r a - toes l ag van he t Bedrijfschap ontvangen» Van de-
ze varkens va l l en er een aantal u i t (waarvan men de bacon 
toch n ie t geschikt acht voor de export.) en van de res te rende 
koopt he t "Vee- en VJ.e osaankocpbureau (Reger ings ins tant ie) de 
bacon in om deze near Engelarid te exporteren. Ook a l l i g t de 
expor tp r i j s hoger dan de p r i j s , waarvoor het Aankoopbureau 
de bacon heeft ingekocht, den i s he t toch du ide l i j k , dat het 
in'verband met de beide verleende toeslagen, het- aanta l u i t -
gevallen varkens, bepaalde kosten, welke he t Vee- en VI e e's-
aankoopbureau voor z i j n rekening neemt, alsmede de binnen-
landse verkooppri js van het overbli jvende vlees van deze var-
varken0 , n i e t zonder meer te zeggen i s , of deze export ge-
sub sidi eerd wordt,. 
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In Juni 1948 werd de verplichte levering van rundvee in 
het "binnenland afgeschaft. Sr wordt thans uit de invoer een 
"stootvoorraad" "bevroren vlees aangehouden, welke een regelma-
tige "binnenlandse vleesvoorziening moet waarborgen. Blijkt dit 
niet voldoende te zijn, dan moet tijdelijk het op de bonnen 
toegewezen rantsoen worden verminderd (dit is, zoals "bekend, in 
het najaar van 1948 en in Januari 1949 voorgekomen). 
Volledigheidshalve nog een enkel woord over de prijsrege-
ling van schapenvlees en die van paardenvlees. De regeling, v/el-
ke voor schapenvlees geldt, is precies hetzelfde als die voor 
rundvlees (taxatie), echter wordt schapenvlees niet gesubsidi-
eerd. De handel in paarden is geheel vrij en v/at betreft de 
prijsvorming slechts gebonden door een maximum-consumentenprijs 
voor paardenvlees. 
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B. MELK EN ZUIVELPRODUCTEN 
Be knopt e S amenvatti ng: 
1. De prijs, v/elke de veehouder voor de afgeleverde melk ont-
vangt; steunt op een prijs per kg melk met 3)3^ vet af-"boer-
de rij, die voor de "boer gehandhaafd wordt onafhankelijk van 
de vraag, welk product van de melk gemaakt wordt; slechts 
hij export is afwijking mogelijk. 
2. De afzet van melk en zuivelproducten in het "binnenland wordt 
gesubsidieerd en is van "boter en kaas tevens gerantsoeneerd. 
3» De uitvoer van "boter, kaas en melkproducten is gecontingen-
teerd. Met uitzondering van boter rust op de uitvoer een zo-
danige heffing, dat de eerst aan de fabrieken uit het Land-
bouw-Egalisatief onds verleende melkprijstoeslag weer wordt 
t e rug o nt vangen. 
Prijs- en marktregelingen voor het binnenland: 
Bij de prijsstelling voor melk en zuivelproducten wordt er 
thans van uitgegaan, dat de fabrieken en consumptiemelkbedrijven 
uit de normale opbrengst van hun producten - gezien de uitein-
delijke consumentenprijzen - een prijs van 13,7 cent per kg 
melk van 3,3$ vetgehalte aan de veehouders kunnen uitbetalen, 
'Teneinde de boeren aan de. vastgestelde prijs te helpen - mo-
menteel bedraagt de gemiddelde jaarprijs 17,5 cent per kg melk 
met 3J3/Ö vet - komt daar bovenop dan de melkprijstoeslag uit 
het Landbouw-Egalisatiefonds, deze wordt via het Bedrijfschap 
voor Zuivel (B.Z.) aan de fabrieken uitgekeerd. 
Men hoede zich voor de verwarring, dat de hoogte van de 
melkprijstoeslag van het Landbouw-Egalisatiefonds (jaargemiddel-
de thans 3,8 cent per kg) een juiste indruk geeft van de mate 
van overheidssteun aan de melk- en zuivelsector, het Landbouw-
Egalisatief onds neemt nog andere posten voor zijn rekening, o.a. 
de hierna te noemen onderbezettingsvergoedingen, verschillende 
vrachtkosten enz. Verder moet het bedrag, waarmee de in de vol-
gende alinea behandelde productieheffingen van het B.Z. dat van 
de productietoeslagen te boven gaat, in mindering gebracht wor-
den van de subsidiëring van het Landbouw-Egalisatiefonds. 
Teneinde te bereiken, dat alle fabrieken aan de boeren een 
gelijke prijs voor 100 kg melk van gelijk vetgehalte kunnen uit-
keren, m.a.w. om een waarborg te scheppen, dat de melkprijs, 
welke de fabrieken aan de veehouders betalen, zo goed mogelijk 
de vastgestelde prijs benadert, bewandelt het B.Z. de volgende 
weg. Aan de ene kant telt het bij de 13,7 cent voor de melk de 
verwerkingskosten van de fabriek op en krijgt zodoende voor 
leder product een prijs af-fabriek. Aan de andere kant kent 
men de vastgestelde consumentenprijzen, men trekt van deze prij-
zen de marges voor de tussenhandel af (van de detaillist en de 
groothandel, eventueel ook van een grossier) en komt zo op een 
andere wijze tot een producentenprijs, ni. de prijs, welke de 
groothandel aan de fabrieken kan betalen. Uiteraard zal deze 
prijs zelden overeenstemmen met de bovengenoemde prijs af-fa-
briek, liet verschil nu wordt door het B.Z. opgevangen door 
een toeslag of heffing (v/e moeten deze niet verwarren met de 
melkprijstoeslag uit het Landbouw-Egalisatiefonds). 
Is de prijs, welke de groothandel kan betalen, hoger dan 
de berekende prijs af-fabriek, dan vindt er een heffing plaats; 
is hij lager dan wordt een toeslag verleend. 
Schematisch is de toestand dus als volgt: 
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Aan de ene kant heeft men: 
Melkprijs voor de "boer 
"bij; Verwerkingskosten fa"briek 
Tezamen 
(a) D-.i. per kg product 
(prijs af-fabriek) 
per 100 kg melk 
M II I» II 
Aan de andere kant 
af; 
'Consumentenprijs per kg product 
Detai l l i s tenmarge " " " 
„ i 
Inkoopsprijs detaillist p.kg prod, 
af: Groothandels-, eventueel grossiers-
marge per kg product 
(b) Producentenprijs per kg product -,-
Het verschil tussen (a) en (b) vormt de heffing of toeslag 
van het B.Z. Is (a) kleiner dan (To), dan vindt er een heffing 
plaats, in het omgekeerde geval wordt er een toeslag gegeven; 
deze laatste moet men niet verwarren met de melkprijstoeslag 
(subsidie) uit het Landbouw-Egalisatiefonds. 
Het is raadzaam dit schema goed voor ogen te houden, ten-
einde ook de meer gecompliceerde kwesties,_welke wij hieronder 
zullen bespreken, beter te kunnen begrijpen. 
In beginsel is de prijsstelling voor melk en zuivelproduc-
ten dezelfde voor het gehele landj zij is gebaseerd op gemiddel-
den en geldt voor alle bedrijven. Omdat de melk zoveel eindpro-
ducten heeft (nl. gestandaardiseerde consumptiemelk, ondermelk, 
karnemelk, boter, volvette, 40+ en 20+ kaas, gecondenseerde 
melk met en zonder suiker, volle gestandaardiseerde en magere 
melkpoeder, room, caseïne en speciaal-producten) en omdat de 
afgeleverde melk zo verschilt in vet- en droge-stofgehalte, is 
het duideli, dat wij in de practijk 
fingen en toeslagen te maken krijgen, 
met een veelheid van hef-
Alle streven zij echter 
naar hetzelfde doel; uitgaande van de vastgestelde prijzen voor 
boer en consument zo goed mogelijk een evenwicht te bewaren 
tussen de bedrijfsresultaten der zuivelfabrieken bij de berei-
ding van consumptiemelk, boter, kaas of welk product dan ook. 
Door deze politiek van het B.Z. benadert de van overheidswege 
vastgestelde melkprijs, die in beginsel als een richtprijs be-
doeld is, sterk het karakter van een vaste prijs. 
Het B.Z. stelt jaarlijks een productieschema op en geeft 
aan de hand hiervan richtlijnen aan de producenten. Deze zijn 
gehouden de voorschriften van het B.Z. op te volgen en zijn 
slechts voor zover genoemde voorschriften dit toelaten vrij in 
de keuze van het product, dat zij van de melk willen bereiden. 
Boter mag er slechts gemaakt worden voor zover dit noodzakelijk 
is als complement van de aan de veehouders terug te leveren 
ondermelk of als complement van de voorziening met gestandaar-
diseerde consumptiemelk. 
Het gehele jaar door maar vooral 's winters kan het Be-
drijfschap nl. aan bedrijven buiten het Westelijke consumptie-
melkgebied gelegen, voorschrijven aanvullingsmelk te leveren 
voor het Westen (hetzij in de vorm van ondermelk, hetzij in 
de vorm van volle melk). Deze taak draagt het B.Z. bij voorkeur 
op aan de zuivere boterfabrieken, welke met een overtollige 
hoeveelheid melk zitten en verder wordt de verplichting tot het 
leveren van aanvullingsmelk zo goed mogelijk verdeeld over de 
daarvoor in aanmerking komende bedrijven, ondanks de speciale 
onderbezettingsvergoeding, welke deze bedrijven er voor ontvan-
gen, blijft het leveren van aanvullingsmelk nl. toch altijd een 
schadepost voor het bedrijf in kwestie. Daarnaast zorgt het B.Z. 
er voor, dat door de fabrieken, welke de melkpoeder produceren, . 
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's zomers "bepaalde hoeveelheden melkpoeder .worden geproduceerd, 
welke zij aan het In- en Verkoopbureau voor Zuivel moeten af-
dragen ten behoeve van een vlotte melkvoorziening in de winter: 
verstuivingspoeder (Spray), dat voor menselijke consumptie be-
nut wordt en walsenpoeder (ïlatmaker) voor melk voor veevoeder. 
De prijzen voor de aanvullingsmelk zijn zodanig vastge-
steld, dat een leverende boterfabriek daarin ongeveer dezelfde 
kostendekking vindt als bij eigen verwerking van de melk zou 
worden verkregen« Voor een bedrijf echter, dat ook de mogelijk-
heid zou hebben gehad daa.ruit kaas, melkpoeder, gecondenseerde 
melk of caseïnû te bereiden, is dit niet voldoende; doordat aan-
vullingsmelk geleverd moet worden, komt bijvoorbeeld de speciale 
kaasafdeling, de poedermakerij of de condens-installatie geheel 
of gedeeltelijk stil te liggen, terwijl de vaste kosten van de-
ze afdelingen toch doorlopen. Met het oog daarop wordt aan de 
leverende bedrijven - met uitzondering van de zuivere boterfa-
brieken, welke in de prijs reeds een voldoende dekking vinden 
voor hun verwerkingskosten - in het algemeen een zogenaamde 
onderbezettingsvergoeding verleend over de hoeveelheden, welke 
zij als aanvullingsmelk aa,n andere bedrijven hebben moeten le-
veren. 
De onderbezettingsvergoeding moet worden gezien als een 
tegemoetkoming in de vaste kosten van die afdelingen van de 
betrokken fabriek, welke door de verplichting om aanvullingsmelk 
te leveren geheel of gedeeltelijk stil komen te liggen. 
Tot de aanvang van het melk jaar 1946/1947 golden tussen vrij-
wel alle verwerkings- en handelsschakels in de melk- en zuivel-
sector vastgestelde prijzen en was het in beginsel voor het Be-
drijfschap dus vrij eenvoudig er voor te zorgen, dat de fabrie-
ken na aftrek van hun onkosten uiteindelijk alle ongeveer een-
zelfde melkprijs aan de veehouders konden uitbetalen, ongeacht 
de vraag of zij hun melk in consumptie brachten of aanvullings-
melk leverden, dan v/el boter, kaas, melkpoeder of caseïne pro-
duceerden. Anders werd dit echter toen in April 1946 voor boter 
en kaas nieuwe regelingen van kracht werden, welke de producen-
ten en de handel een grotere mate van vrijheid lieten dan de 
voordien bestaande regelingen. Onder andere werden toen de prij-
zen bij verkoop door fabrieken aan de handel en tussen handela-
ren onderling losgelaten;, alleen voor leveringen aan detaillis-
ten en aan consumenten bleven de bestaande maximumprijzen ge-
handhaafd. 
In de loop van het jaar 1946 bleek, dat onder invloed van 
het vrijlaten der genoemde prijzen in het bijzonder die voor 
kaas, doch ook die voor boter, bij levering door de fabrieken 
aan de handel soms belangrijk hoger kwamen te liggen dan de 
vóór April 1946 geldende zogenaamde producentenprijzen. 'Welis-
waar was dit voor de betreffende zuivelfabrieken een welkom 
voordeel, doch het leidde uiteraard tot onbillijkheden voor de 
bedrijven, welke in opdracht van het S.Z. bijvoorbeeld aanvul-
lingsmelk moesten leveren of melkpoeder moesten produceren. 
V/aar het nog steeds niet mogelijk was om de fabrieken geheel 
vrij te laten in de keuze van het product, dat zij van de van 
de veehouders ontvangen melk wilden produceren - het Bedrijf-
schap moest immers nog regelend optreden ten einde de binnen-
landse voorziening van melk en zuivel in de winter te waar-
borgen en om het zo gewenste herstel van onze export in de 
juiste banen te leiden -, was het een eis van billijkheid tegen-
over de bedrijven en de veehouders, dat het Bedrijfschap weer 
zocht naar een mogelijkheid het oorspronkelijke evenwicht in de 
onderlinge verhoudingen voor de zuivelfabrieken te herstellen. 
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Het Bc 2» heeft daarop niet alleen maatregelen genomen.om 
het "uitlopen" 35) van de boter- en kaasprijzeii zoveel mogelijk 
tegen te gaan, doch bovendien zogenaamde egalisatietoeslagen 
geïntroduceerd, welke bij "uitlopende1 boter- of kaasprijzen 
het evenwicht tussen de verschillende suivelbedrijven moesten 
herstellen. 
Se werking van deze egalisatietosslagen kunnen wij mis-
schien het best verduidelijken aan de hand van een eijfervoor-
beeldo Henen wij daartoe eens aan, dat de kaasprijzen bij leve-
ring door de fabrieken aan de groothandel zóveel boven de hier-
voor genoemde 13,7 cent (= melkprijs minus toeslag uit het 
Landbouw-Egalisatiefonds) liggen, dat de kaasfabrieken 0,3 cent 
per kg melk meer aan hun veehouders zouden kunnen betalen, met 
andere woorden zonder de melkprijstoeslag van het Landbouw-Ega- ' 
lisatiefonds 14 cent per kg melk met 3?3/0 vet. Het is duidelijk, 
dat dan de verhoudingen scheef komen te liggen en dat bijvoor-
beeld een bedrijf, dat in die periode in opdracht van het U.Z. 
aanvullingsmelk heeft moeten leveren en daardoor geen of slechts 
weinig kaas heeft kunnen maken, zich tekortgedaan voelt. Lit 
geldt evenzeer voor consumptiemelkbedrijven, melkpoederfabrie-
ken en zuivelfabrieken, welke geen kaas produceren. '.Vanneer nu 
echter voor alle melk, waarvan geen kaas bereid is, achteraf een 
toeslag wordt verleend overeenkomende met 0,3 cent per kg melk met 
2)3fo vet, dan wordt daarmee bereikt, dat de opbrengst voor alle 
bedrijven weer ongeveer gelijk gemaakt is (geëgaliseerd), HA) 
Le opbrengst uit de melk komt bij de overige producten zodoende 
ook op 13,7 + 0 , 3 = H cent per kg (excl. de toeslag uit het 
Landbouw-Sgalisatiefonds), d.w.z. op hetzelfde peil als bij de 
kaasbereiding. Kort gezegd dienen de egalisatietoe slagen dus, 
om bij eventueel "uitlopende" prijzen voor boter en kaas af-
fabriek de daardoor ontstane seheve verhoudingen weer recht te 
trekken, as««) 
Le consequentie van de egalisatietoeslagen is echter niet, 
dat de bedrijven'daardoor alle een hogere prijs voor de melk 
55) Met deze term duidt men het oplopen van de fabrieksprijzen 
van boter en kaas boven de oude producentenprijzen aan. 
«s) Uiteraard zou het ook mogelijk zijn aan de kaasproducenten 
achteraf een "egalisatieheffing" op te leggen (in ons voor-
beeld ten bedrage van 0,3 cent per kg melk met 3,3/° vet), 
doch daar het bedrijfsleven bezwaar heeft tegen heffingen-
met terugwerkende kracht, geeft het B.Z. de voorkeur aan 
het bovenbeschreven systeem van "egalisatietoeslagen". 
HHH) Het B.Z. beschikt over de min of meer officiële markt- en 
beursnoteringen en raadpleegt bovendien wekelijks een aan-
tal producenten en handelaren en kan hieruit beoordelen, 
in hoeverre er van "uitlopen" der prijzen sprake is. Men 
neemt aan, dat op deze wijze een voldoend juist beeld 
wordt verkregen. Met de prijzen, welke bijvoorbeeld coöpe-
ratieve zuivelverkoopverenigingen met Iran deelgenoten afre-
kenen - en hetzelfde geldt voor andere gemeenschappelijke 
verkooporganisaties van fabrieken - wordt op grond van 
technische moeilijkheden geer. rekening gehouden. (Le beta-
lingen van de coöperatieve zuivelverkoopverenigingen dragen 
namelijk het karakter van een voorschoty de definitieve 
opbrengst voor de fabrieken wordt pas later, soms pas aan 
het eind van het boekjaar, bekend). 
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maken en deze dus eventueel aan de boeren kunnen doorbetalen. 
De egalisatietoeslag wordt namelijk in mindering gebracht op 
de melkprijstoeslag van het Landbouw-Egalisatiefonds. Zelfs 
wordt niet alleen het totaalbedrag der egalisatietoeslagen in 
mindering gebracht op het totaalbedrag van de subsidie van het 
Landbouw-Egalisatiefonds, doch ook hetgeen de handel voor de 
producten met "uitlopende" prijzen méér betaalt aan de fabrie-
ken. In het bovenstaand© voorbeeld komt dit e-r dus op neer, dat 
alle producenten,voor zover zij geen kaas geproduceerd hebben, 
voor hun melk een egalisatietoeslag van 0,3 cent per kg met 
3»37» vet ontvangen en aan de andere kant, dat voor alle produ-
centen, óók voor de kaasproducenten, de melkprijstoeslag uit 
het Landbouw-Egalisatiefonds verminderd wordt met 0,3 cent per 
kg. 
In feite betekent dit, dat, wat de groothandel voor boter 
en kaas, waarvan de fabrieksprijzen zijn vrijgelaten, méér be-
taalt dan de zogenaamde theoretische producentenprijzen, overge-
heveld wordt naar het Landbouw-Egalisatiefonds. En hoe meer dus 
de prijzen van boter en kaas "uitlopen", des te hoger de egalisa-
tietoeslagen, doch des te lager de uitkering uit het Landbouw-Ega-
lisatief onds. Het Landbouw-Egalisatiefonds (d.w.z. de Staat) is 
de enige partij, welke profijt trekt van het "uitlopen" der 
prijzen. 
Nog een enkel woord over de prijsregeling voor consumptie-
melk. Leze steunt op een marge voor de verwerkingskosten, die 
verschillend is al naar gelang men te maken heeft met de typi-
sche consumptiemelkbedrijven in de nabijheid van de grote steden 
(de standaardisatiebedrijven) dan wel met zuivelfabrieken, welke 
ook andere producten kunnen bereiden. Aangezien het droge-stof-
gehalte van de geleverde melk echter nogal wisselt, verkeren de 
bedrijven, welke van de melk kaas, verstuivingspoeder of con-
dens kunnen produceren, in het nadeel, wanneer zij van de eigen 
melk consumptiemelk moeten leveren en het droge-stofgehalte van 
de melk hoog is. Uit dien hoofde wordt aan dit'soort bedrijven 
bij het leveren van consumptiemelk uit eigen melk een extra-
toeslag uitgekeerd. Overigens zijn de prijzen en heffingen voor 
consumptiemelk zodanig gesteld, dat de zuivelfabrieken en stan-
daardisatiebedrijven overal dezelfde netto-opbrengst voor die 
melk verkrijgen bij levering af-fabriek aan slijters, ongeacht 
de vraag, welke prijsklasse voor deze afnemers geldt (er zijn 
namelijk een zevental prijsklassen in ons land, waar uiteenlo-
pende consumentenprijzen en/of•_slijtersmarges gelden). 
Prijs- en marktregeling bij export; 
Tot besluit de markt- en prijsregelingen bij export. De 
uitvoer van boter, kaas, gecondenseerde melk (gesuikerd en on-
gesuikerd), melkpoeder (zowel verstuivingspoeder als walsen-
poeder).en speciaalproducten is nog gecontingenteerd ten behoeve 
van de voorziening in het binnenland. 
Het tctale exportcontingent van boter schat men door van de 
bote.rproductie de hoeveelheid, die in het binnenland in het ka-
der van de rantsoenering (op de keuzebon voor spijsvetten) voor 
consumptie zal worden opgenomen, af te trekken. Zoals vermeld 
is de omvang van de boterproductie niet willekeurig. Zij wordt 
bepaald door de hoeveelheid melkvet, die vrijkomt door de 
noodzakelijke teruglevering van ondermelk en het standaardise-
ren van de consumptiemelk. 
Bij de berekening van het totale exportcontingent van kaas, 
condens en poeder gaat men als volgt te' werk. Men raamt de tota-
le hoeveelheid melk, die over zal blijven gezien de melkproduc-
tie en het binnenlands verbruik van de genoemde producten (slechts 
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hei" verbruik van kaas is nog gerantsoeneerd). Bij de verdeling 
van deze melkhoeveelheid over de kaas, de condens en de poeder 
baseert men sich op de export van deze producten in vooroorlogse 
basisjaren (zogenaamde basisexportcijfers), hetgeen tot resul-
taat he eft 5 dat bij een melkoverschot van 2 50.000 ton (dit kwan-
tum slechts als voorbeeld) hiervan ongeveer de helft in de vorm 
van. kaas uitgevoerd mag worden (dit komt neer op 13.000 ton 
kaas) en de rest in de vorm van gecondenseerde melk (35.000 ton) 
en melkpoeder (3,000 ton). &) De exporteurs krijgen ieder een 
contingent' toegewezen naar rato van hun vooroorlogse export. De 
verdeling tenslotte van de exportcontingenten van de exporteurs 
over' de • verschillende landen geschiedt enigszins willekeurig;, 
er ligt geen objectieve maatstaf aan ten grondslag. Voor kaas 
kent men contingenten voor'Engeland, Frankrijk, België, Neder-
lans. Oost-Indie en "Overige gebieden", voor condens en poeder 
voor Engeland, Frankrijk en "Vrije gebieden", voor boter is er 
geen vaste indeling bekend» 
Het"Is de exporteurs van kaas en poeder toegestaan hun ex-
portrecht geheel of gedeeltelijk over te dragen; de practijk 
heeft uitgewezen, dat hierin een zekere handel ontstond. Bij con-
dens is uitsluitend, ruil van exportrecht mogelijk (dus van het 
ene land voor het andere land). 
Ook ten aanzien van de prijs, waartegen geëxporteerd wordt, 
gedraagt de boter zich niet hetzelfde als de andere producten. 
Bij de laatste gaat men er van uit, dat zij (de subsidiëring 
van het krachtvoer buiten beschouwing gelaten) bij export hun 
integrale kostprijs moeten opbrengen;, op de uitvoer van kaas, 
gecondenseerde melk en melkpoeder rust dan ook een heffing, 
die de melkprijstoeslag uit het Landbouw-Sgalisatiefonds com-
penseert. 3s3-î) Daar de boter bij de vastgestelde ondermellc-
waarde van 4-ycent per kg (vóór 8 November 1948 3ür cent per kg) 
zijn volledige kostprijs in het buitenland niet op kan brengen,. 
gaat men bij' de boter uit van de beste prijs, die in het buiten-
land te maken is en berekent op grond daarvan de heffing. Het is 
bij de uitvoer van melk- en zuivelproducten zelden voorgekomen, 
dat'men een heffing opgelegd heeft om speciale exportwinsten af 
te romen. 
Voorts is aan de exporteurs de verplichting opgelegd, dat 
zij bij de uitvoer dêr genoemde producten zorgdragen, dat ons 
land voor ieder product de beschikking krijgt over een "mini-
mum-deviezenbedrag". Dit minimum-deviezenbedrag komt overeen 
met de binnenlandse kostprijs (= theoretische producentenprijs + 
melkprijstoeslag van het Landbouw-Egalisatiefonds + handels-
kosten en handelsmarges). De exporteur moet bij het aanvragen 
van de uitvoermachtiging de heffing voldoen; hij ontvangt dan 
de machtiging in meerdere exemplaren; een er van is bestemd 
voor zijn bankrelatie, zodat deze kan controleren, of het mini-
mum-devie.zenbedrag.wordt afgedragen. 
Evenals bij de overige uitvoerproducten is de relatie 
exporteur-importeur met betrekking tot de Engelse markt geheel 
•verbroken. De import geschiedt in Engeland centraal door het Min-
istry of Food. Om deze reden is de export eveneens door de Ne-
derlandse legering gecentraliseerd en in handen gelegd van het 
In- en Verkoopbureau voor Zuivel. Bovendien zijn de prijzen, 
die Engeland voor de diverse producten wil betalen, niet ge-
heel lonend. Het In-.en Verkoopbureau voor Zuivel koopt de be-
Ï-S) Bij deze verdelingscalculatie bekommert men er zich niet 
om,, dat er meerdere soorten van de producten zijn, zoals 
bijvoorbeeld 20+, 40+ en volvette kaas enz. . 
K) Met de productieheffing, respectievelijk toeslag van het 
"R . '7, . vjn-rfli: Vi"i pr-Tn, -j 
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treffende producten nu tegen een vaste prijs van de handel in 
en verkoopt ze aan Engeland tegen de gecontracteerde prijzen; 
het nadelige verschil "blijft voor onze handel verborgen en 
wordt door de Staat "bijgepast. 
Ook ten aanzien van de overige landen, waarheen wij melk-
en zuivelproducten exporteren, zijn de relaties exporteur-impor-
teur niet alle zoals vanouds. Zo eiste Frankrijk de laatste ja-
ren, dat de "betreffende producten (kaas en melkpoeder) centraal 
geleverd werden..aan de Groupement National de Produits Laitiers, 
een semi-officiele instantie. De Nederlandse Vereniging van 
ICaasexporteurs (speculatieve handel) en de Bond van Coöperatieve 
Zuivelverkoopverenigingen he "bh en toen voor dit doel hun uitvoer 
op Frankrijk gefusionneerd. 
België is één van de landen, waarheen de uitvoer in dit op-
zicht geheel vrij is (particuliere relatie exporteur-importeur). 
Het feit, dat speciale exportwinsten niet afgeroomd worden, 
terwijl de uitvoer, welke zoals vermeld aan bepaalde groepen is 
voorbehouden, min of meer lucratief is, roept in de binnenlandse 
handel zekere spanningen op. Om deze weg te nemen is van coöpe-
ratieve zijde voorgesteld het exportrecht te koppelen aan een 
productierecht; dit laatste zou dan evenredig verdeeld moeten 
worden over alle producenten. Door dan het productierecht, ver-
handelbaar te stellen en de uitvoer slechts toe te staan, indien 
de exporteur beschikt over exportrecht en over productierecht, 
hoopt men, dat het productierecht een zekere waarde zal gaan 
vertegenwoordigen; aldus zouden de exportwinsten dan over ex-
porteurs en producenten verdeeld worden. 
CO 
C. PLUIMVEE SN EISREN x x) 
Beknopte samenvatting ; 
1. De omvang van de pluimvee stapel wordt thans niet meer direct 
"beperkt, 
2. De afzet van eieren in het "binnenland is vrij en wordt niet 
gesubsidieerd. 
3.'De prijs, die de hoer voor de eieren ontvangt, is een afgelei-
de vaste prijs. 
4. Op basis van een handelsverdrag met Engeland worden er eie-
ren naar Engeland uitgevoerd. Deze uitvoer is geheel in over-
heidshanden en wordt gesubsidieerd. De uitvoer naar overige 
landen is ten behoeve van een regelmatige eiervoorziening in 
het binnenland gecontingenteerd. deze uitvoer wordt niet ge-
subsidieerd. 
In verband met de voederpositie van ons land werd tot voor 
kort (l October 1948) het aantal kippen, dat aangehouden, mocht 
v/orden, beperkt, terwijl ten behoeve van de binnenlandse voorzie-
ning de eieren gedistribueerd werden. Op 1 October jl. is de 
productiebeperking vervallen. De pluimveehouder Is thans_yrij in 
het aantal kippen, dat hij wil aanhouden. De kuikentoewijzing, 
die ""wij ""in de voorbije- jaren gekend hebben, is evenwel; gehand; • 
haafd. x) Ook de distributie van eieren behoort inmiddels tot 
het verleden (sinds 3 Januari 1949). 
Toen het aantal kippen, dat de boer mocht aanhouden, nog 
vaststond, moest hij jaarlijks per kip een aantal eieren leveren 
(doorgaans 140). Voor deze eieren kreeg do boer van de vcrzame-
laar de zogenaamde pluimveehouderszegels, voor welke zegels hij 
van de Plaatselijke Bureauhouder een voedertoowijzing ontving; 
hierop kon hij zijn kippenvoer betrekken. Met het afschaffen van 
de eierrantsoenering is dit systeem vervallen. Gedurende een 
overgangsperiode van 16 Januari - 13 Maart 1949 zal aan de 
x) Te.r illustratie vermelden wij hier, volgens welke criteria de 
kuikentoewijzing dit jaar plaatsvindt. Van overheidswege werd 
het aantal kuikens bepaald, dat in totaal uitgebroed mag wor-
den. Na aftrek van een aantal, dat benodigd is voor verjon-
ging en uitbreiding van de pluimvee stapel van de fok- en ver--
meerderingsbedrijven, wordt het resterende aantal zo goed mo-
gelijk naar rato van de verhoudingen in 1.939 over de provin-
cies verdeeld. Vervolgens worden de toegewezen aantallen van 
de provincies verder verdeeld over de. districten van de 
Plaatselijke Bureauhouders, in eerste instantie ook weer vol-
gens de verhoudingen in 1939• De individuele pluimveehouders 
kunnen bij de Plaatselijke Bureauhouder een aanvraag indienen 
voor een bepaald aantal kuikens ; voor dat zij hun toewijzing 
ontvangen, wordt achtereenvolgens nagegaan: het hoofd- en.ne--
venberoep van de aanvrager, zijn vakkennis, de huisvesting en 
uitloopgelegenheid voor het pluimvee en de grootte en type 
van het bedrijf alsmede de behoefte tot aanvulling of verjon-
ging van de eigen hoenderstapel. Op grond van het feit, dat 
de kippenhouderij een belangrijke inkomstenbron vormt voor het 
kleine bedrijf, komen de kleine bedrijven allereerst voor een 
toewijzing in aanmerking. Voor de individuele pluimveehouder 
is op de toewijzing, die hij volgens de bovengeschetste normen 
ontvangt, nog beroep mogelijk bij een speciaal daartoe in het 
leven te roepen Provinciale Beroepscommissie. 
xx) Met ingang van 11 Februari 194S werd de prijsregeling voor eieren 
voor afzet in het binnenland - zoals beschreven in deze paragraaf 
opgeheven. Sindsdien is de eierprijs vrij* 
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pluimveehouder voer worden toegewezen op basis van het op de be-
drijven aanwezige aantal dieren (volgens opgave van 5 December 
1948 op de respectieve registratiekacrten bij de Plaatselijke 
Bureauhouders). Hierbij wordt echter aan het aantal kippen een 
maximum gesteld, dat bepaald is op 35^ van het aantal in 1947 
toegewezen kuikens plus 40^ van het aantal in 1948 toegewezen 
kuikens, x) Het ligt in de bedoeling de voedertoewijzing met in-
gang van 14 Maart 1949 te koppelen aan de nog ïiader te noemen 
eierexportzegelsc 
De verzamelaar koopt de eieren bij de boeren op en verkoopt 
ze door aan de handelaar. Van deze bereiken de eieren via de 
grossier en de detaillist de consument« Tot 24 November 1947 
was de prijsregeling volledig, waarmee v/ij bedoelen, dat er voor 
alle handelsschakels een prijs was vastgesteld (voor de boer was 
dit een vaste prijs, overigens waren het maximumprijzen). De laat-
ste drie prijzen, te weten de inkoopsprijs voor de grossier, voor 
de kleinhandel en voor de consument, zijn nog steeds maximumprij-
zen, de overige prijzen zijn echter vrijgelaten, xx) Voor de boer 
geldt nu dus een afgeleide vaste prijs. 
In de prijsregeling voor eieren komen geen. heffingen of toe-
slagen vanwege het Landbouw-Egalisatiefonds voor, zoals wij die 
bij vlees, melk en zuivelproducten leerden kennen. De prijs, wel-
ke de consument betalen moet, komt neer op de productiekosten 
inclusief de diverse handelsmarges» 
Behalve afzet in het binnenland is er ook export van eieren. 
Wij moeten hierbij onderscheid maken tussen de export naar Enge-
land op grond van het handelsverdrag, dat wij met dit land hebben 
en de export naar andere landen. De export naar Engeland is. in 
handen van het Pluimvee- en Eierenaankoopbureau (regeringsin-
stantie), zij is momenteel als volgt geregeld. Iedere vierweke-
lijkse periode v/ordt aan de boeren e.en lichte aanslag opgelegd 
voor deze export., De boer wordt geacht aan zijn aanslag te hebben 
voldaan, indien hij de eieren levert aan een erkend verzamelaar 
of handelaar ; in ruil er voor ontvangt hij van deze zogenaamde 
eierexportzegels. De exportzegels moet de boer overleggen aan de 
Plaatselijke Bureauhouder, indien hij voor de eerstvolgende voeder-
toewijzing in aanmerking wil komen. Deze regeling is nog van jon-
ge datumy men neemt aan, dat de exportzegels een bepaalde waarde 
zullen gaan vertegenwoordigen en dat er een zekere handel in zal 
ontstaan. De handelaar is verplicht de eieren, die de boer voor 
dit doel geleverd heeft, voor een vaste prijs te verkopen aan het 
Pluimvee- en Eierenaankoopbureau. Genoemde vaste prijs komt neer 
op een redelijke prijs voor de boer plus een handelsmarge. Het 
Aankoopbureau exporteert de eieren naar Engeland tegen de in het 
handelsverdrag vastgelegde prijs; deze prijs is momenteel lager 
dan de prijs, v/aartegen het Aankoopbureau de eieren inkoopt; er 
is hier dus sprake van een exportsubsidie. 
De bovenbeschreven regeling geldt op het ogenblik alleen 
voor de uitvoer naar Engeland, Het is echter denkbaar, dat de 
overheid deze regeling ook geldig verklaart voor de uitvoer naar 
een ander land, speciaal'indien zij prijsstelt op de valuta van 
een bepaald land (bijvoorbeeld Zwitserland). Aan de uitvoer op 
Engeland v/ordt zeer veel waarde gehecht. Op grond daarvan heeft 
men dit jaar aan de pluimveehouder bij de kuikentoewijzing een 
heffing opgelegd ten bedrage van 5 et per kuiken af te dragen 
aan de Plaatselijke Bureauhouder. Uit de opbrengst van deze hef-
fing wil men e.en fonds vormen, dat bestemd is om de eierexport 
Voor de bedrijven, die geen of slechts een geringe kuikentoe-
wijzing hebben ontvangen, stelt men het maximum op het aantal 
voor de laatste eieraanslag berekende kippen, plus 10 stuks. 
ex) Er zijn een zestal prijsklassen voor eieren (al naar gelang 
het gewicht); de handelaar deelt de eieren in deze prijsklas-
sen in. 
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naar Engeland te allen tijde veilig te stellen. Indien namelijk 
de handel ondanks zijn verplichting op grond van de bovengenoem-
de regeling in gebreke blijft om de eieren aan het Pluimvee- en 
Eierenaankoopbureau te leveren, zal dit bureau ze op de vrije 
markt moeten inkopen, wellicht tegen een hogere prijs dan de ge-
noemde vaste prijs. Men wil de tekorten dan uit het gevormde 
fonds financieren, 
Door middel van staten, die de handelaars regelmatig aan 
het Bedrijfschap voor Pluimvee en Eieren opzenden - tot 3 Janu-
ari 1949 geschiedde dit iedere week, thans iedere vier weken -, 
blijft het Bedrijfschap voortdurend op de hoogte van de bij de 
handel aanwezige eieren., Ten tijde van de rantsoenering legde 
het Bedrijfschap de handel regelmatig aanslagen op voor de bin-
nenlandse voorziening (levering aan grossiers) en voor de ex-
port naar Engeland (levering aan het Pluimvee»- en Eierenaankoop-
bureau; de bovenweergegeven regeling bestond toen nog niet). De 
export naar overige landen was vrij en had dus het karakter van een 
sluitpost (men noemde deze export de !'vrije export':). Nu de rant-
soenering opgeheven is, heeft men de "vrije export'! gecontingen-
teerd teneinde de binnenlandse voorziening veilig te stellen. 
Deze contingentering is meer tijdelijk bedoeld- het is zeer wel 
mogelijk, dat zij vervalt in tijden, dat de eierproductie overvloe-
dig is. Als basis van de verdeling van het totale contingent 
over de respectieve handelaren dienen de gegevens, waarop 
men zich in de afgelopen jaren baseerde bij de verdeling van het 
door Frankrijk toegestane invoercontingent over de handelaren. 
(De verdeling van het contingent Frankrijk steunde op haar beurt 
op dezelfde gegevens als de aanslagen voor de uitvoer naar Enge-
land, namelijk de door de handelaren ingekochte eieren in een 
voorafgaande periode.) De export naar landen buiten Engeland is 
verder aan geen enkele bindende bepaling onderworpen. In perio-
den, dat de prijzen, welke bij de vrije export gemaakt kunnen wor-
den, gunstig zijn, loopt de eierprijs die de boer ontvangt tame-
lijk sterk op. Dit werkt verstorend in de huidige prijsregeling 
en is onbevredigend voor die handelaren, die uitsluitend op af-
zet op de binnenlandse markt of op de Engelse exj)ort aangewezen 
zijn (deze ontvangen immers niet meer dan de vastgestelde prijzen); 
Men heeft evenwel geen bepaalde maatregelen genomen om aan dit 
bezwaar het hoofd te bieden. Hierdoor krijgt de eierprijs voor de 
boer echter een tweeslachtig karakter. Immers met betrekking 
tot.de binnenlandse afzet en de export naar Engeland is deze 
prijs een afgeleide vaste prijs en met betrekking tot de "vrije 
export" een vrije prijs. 
Volledigheidshalve vermelden wij nog,- dat de regelingen, 
v/elke voor eendeneieren bestaan, meer aanvullend bedoeld zijn, 
teneinde de prijsregeling voor kippeneieren goed te doen func-
tionnoren. De handelaar moet een deel van de eendeneieren (via 
de grossier) aan de verwerkende industrie leveren, de rest kan 
hij vrij in het binnenland afzetten. Er bestaat wel een maximum-
consume ntenpr ij s voor eendeneieren. 
H O O F D S T U K IV 
GROENTEN EN FEUII 
v? am e n va tt i ng_. 
Practisch "bestaat er In déze sector in vergelijking tot de 
meeste andere agrarische producten een relatief grote mate van 
vrijheid, met name wat betreft de prijsvorming en de export. 
Juridisch Toestaat echter de' mogelijkheid, dat van overheids-
wege direct en ingrijpend'inzake de productie, de prijsvorming 
en de im- en export vàn tuinbouwproducten kan worden opgetreden» 
su Door middel van een stelsel'van vergunningen wordt op de 
productie in totaal en d.'nuV» de erkenningsreglementen wordt 
op het toetreden tot hét vak sterke 'invloed uitgeoefend. Mocht 
in de toekomst blijken, dat dé'afzetmogelijkheden van tuinbouw-
producten onvoldoende kunnen worden vergroot, dan is het organi-
satorisch mogelijk tot een verder ingrijpen inzake het aanbod 
over te gaan« 
b_c Wat de prijsvorming betreft, de 'bestaande veilplicht brengt 
mede, dat een marktvorm in het leven is geroepen welke die 
van de volledige concurrentie belangrijk beter benadert dan 
voorheen-. Er zijn weliswaar maatregelen genomen welke beogen 
tegemoet te komen aan de gevolgen van de ten aanzien van tuin-
bouwproducten bestaande inelastische vraag versus een zeer 
sterk fluctuerend aanbod, doch deze zijn zo gekozen, dat op het 
principe van de vrije prijsvorming zo weinig mogelijk inbreuk 
wordt gemaakt, terwijl zij ook niet tot gevolg hebben, dat de • 
gevoerde overheidspolitiek van lage consumentenprijzen .wordt 
aangetaste 
Was tot voor kort de situatie aldus, dat de kosten van 
deze marktonder steuning uitsluitend door de overheid werden 
gedragen, sinds voorjaar 1948 is een regeling van kracht, waar-
bij de kosten in eerste instantie door de betrokkenen zelf moe-
ten worden opgebrachte Daartoe worden voor een aantal in aan-
merking komende producten prijzen vastgesteld, welke aan de telers 
een vaste vergoeding garanderen, De vergoedingsprijzen zijn voor 
gelijke kwaliteiten vast, doch variëren voor de verschillende 
kwaliteiten binnen zekere marges» Zij worden betaald uit per pro-
duct of groep van producten gecreëerde reserve-s, welke in prin-
cipe worden gevormd uit heffingen in tijden, dat de producten 
deze dragen kunnen. Daarnaast is nog de mogelijkheid van over-
heidssteun gehandhaafd 
£» Wat de export aangaat bestaat juridisch de mogelijkheid, 
dat heffingen v/orden opgelegd, doch hiervan is thans in de 
practijk slechts weinig sprake, 
Gepoogd v/ordt de export zoveel mogelijk te stimuleren. In 
het algemeen vindt export rechtstreeks plaats door de expor-
teurs en voor eigen rekening en risico. Een uitzondering hierop 
vormt de export naar Duitsland, welke weliswaar door de expor-
teurs v/ordt verzorgd, doch voor rekening en risico van het Cen-
traal Bureau van de Tuinbouv/veilingen plaats vindt.. 
A-, Liarktinstituten 
Als instituten,' welke" voor de markt- en prijs -.,:-.i '. i._.Ci., 
van overwegend belang zijn, móeten in de eerste plaats genoemd 
v/orden de publiekrechten jke ' organen in hun huidige opzet: 
het Hoofdbedrijfschap'voor Tuinbouwproducten en de daaronder 
ressorterende Bedrijfschappen"voor Groenten en Fruit, voor Sier-
teeltproducten en voor "Ttiiribouwsaden* 
Door deze Bedrijfschappen werd de marktordenende taak van de 
Crisiscentrales overgenomen. 
Voor het hierna volgende, waarin slechts de prijs- en 
marktpolitiek voor groenten en/fruit wordt bezien, is het Be-
drijfschap voor Groenten en Fruit van directe betekenis, aan-
gezien een belangrijk deel der regelingen op de verordenende 
en uitvoerende bevoegdheid van dit Bedrijfschap is gebaseerde 
Be telers die enerzijds onder dit Bedrijfschap ressorteren, 
zijn anderzijds lid van een of meer veilingen, v/elke laatste 
weer georganiseerd zijn in het Centraal Bureau van de'Iuinbouw-
ve Hingen» 
Bit Centraal Bureau speelt eveneens, zij het in de privaatrech-
telijke sfeer, een belangrijke rol.-. 
B. Be marktorganisatie: Kwekers 
a3 De vestiging van het tuinbouwbedrijf is niet vrij., 
Alhoewel voor de telers het Bedrijfsvergunningenbesluit 1941 
en het Besluit algemeen vestigingsverbod kleinbedrijf nog niet' " 
van toepassing zijn,' bestaan er voor hen andere beperkende be-
palingen: 
In de eerste plaats moeten genoemd v/orden de zgnt erkennings-
reglementen. Deze komen hierop neer, dat de as» kweker moot 
voldoen aan bepaalde eisen inzake kennis en practijk» 
Daarnaast, en dit is in wezen een veel ingrijpender beperking 
van het aanbod', moet hij voor het kweken van een aantal pro-
ducten een vergunning hebben, 'welke hem toestaat, niet meer 
dan een bepaalde oppervlakte met volle grond s groenten/vroege 
aardappelen te betelen- Hiermede wordt de oppervlakte tuin-
bouwgrond voor een aantal producten, verdeeld naar volle 
grond en onder glas, binnen perkon gehouden, en daarmede het 
aanbod van deze producten., 
by In het algemeen moeten alle voor de handel geteelde produc-
ten via veilingen worden verkocht (Tuinbouw afzetvororde-
ning 1945 on Tuinbouwteeltverordoning). 
Naast de privaatrechtelijke- bestaat een publiekrechte-
lijke veilplicht. 
De belangrijkste uitzonderingen hierop zijn: 
1° zaai-uien 
2° koolrapen^ buiten de typische productiegebieden: Groningen, 
Friesland en de Bommelerwaard; 
3° groen geplukte erwten en spinazie voor de conservenindustrie. 
In deze gevallen komt de prijsvorming in gesloten ruil tot 
stand. 
Alhoewel de veilingen roods vrij lang voorkomen is hun be-
tekenis in de eerste decennia van hun bestaan niet van overheer-
send belang geweest-. Berst na de eerste wereldoorlog v/aren vele 
tuinders van het belang der veilingen overtuigd, zodat hier en 
daar tot invoering van de statutaire veilplicht word overgogaan. 
De krachtigste stoot tot ontwikkeling van het veilingwozen 
is uiteraard uitgegaan van de invoering van de publiekrechte-
lijke veilplicht in 1934 voor groenten^ 
In verband met de sinds dat jaar verleende overheidssteun 
aan do tuinbouw was het van groot belang de daarvoor in aan-
merking komende producten geheel over de veilingen to laten 
lopen, waarbij hoeweelheöcn en gemaakte prijzen (inclusief het 
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doordraai on'" scherp bepaald, waren, zodat aan de iiand hiervan 
do verdeling over de ver es chiliende gewassen van de ondersteu-
ning kon worden vastgestelde 
"De veilplicht "behield in de tweede wereldoorlog haar zin, 
zowel voor ons land (pri jsbohcersing; ' maximum prijzen), als 
voor do bezettende macht (goedkope leveranties aan Duitsland) 
en word nog voor enkele producten uitgebreid* 
Over do wenselijkheid de publiekrechtelijke veilplicht 
te hanhavon lopen in de na-oorlogsó jaren de meningen uiteen» 
Wordt er enerzijds .op gewezen, dat dit onder- de'huidige prijs-
ondersteunondo maatregelen in do vorm van minimum prijsfondsen 
gewenst zou zijn, anderzijds wordt dit, gezien do doeltref-
fende privaatrechtelijke regeling voor 'groenten, bestreden. 
Yoor f i-u it ligt do situatie wat anders, aangezien de 
fruitveilingon van-geringer betekenis zijn,met name in Limburg 
en de Be tu-we, In de "nieuwe" f ruitgebiedon is dit beter.» 
Co lis gevolg van de publiekrechtelijke veilplicht is iedere 
teler verplicht zich aan te sluiten bij een veiling. Hij 
behoeft hiervan geen lid te zijn.. Verder heeft het Bedrijf schap 
do bevoegdheid de teler toe t.o staan van veiling te veranderen 
of bij meer dan 1 veiling aangesloten te zijn, 
dl Naast zijn betekenis als instituut tor bevordering van de 
vrije concurrentie ontlenen de veilingen hun betekenis aan 
de voorschriften, welke van kracht zijn t^a^v»; 
le-„ kwaliteitscontrole, standaardisering van kwaliteit.., verpak-
king en sortering; 
2e» .het centraal koelen der producten; 
3e. de vermindering c/..;. overname van het delcredere risico dóór 
plaa.tt.ing van insolvabele handelaren op "zwarte lijsten". 
e_a Tenslotte nog enige opmerkingen over de voorschriften voor' 
de kwaliteitscontrole, illo aangevoerde partijen worden ge-
keurd en geclassificeerd overeenkomstig de bepalingen, welke in 
2 verordeningen van het Bedrijfschap zijn neergelegde 
Daarnaast oefent het Uitvoer Contrôle Bureau' (U.C.B.) contrôle 
uit op de partijen bestemd voor export* 
Hierop komen wij onder punt D terug* 
Handel en indus trio . 
a-, • In de groothandel spelen naast de grossiers, de verzendhan-
delaren en de exporteurs oen rol van betekenis« 
b_« Be handelsmarges kunnen direct door het Bedrijfschap worden 
geregeld, Zij worden echter thans vrij gelaten (sinds April 
1948,' waarmee eon vrije prijsvorming op de veilingen gecomple-
teerd word met die in do handel,. • . 
_c.< V/at de groothandel betreft moet nog. worden opgemerkt, dat 
deze functie (waaronder te verstaan die van verzendhandelaar, 
exporteur on grossier) niet in combinatie met die van kleinhan- • 
delaar mag worden uitgeoefend*.(art» 4 Erkenningsreglement Klein-
handelaren on art» 4 Erkenningsroglement Groot- en Tussenhan-
del) * 
dj» Met betrekking tot do vestigingseisen kan.worden opgemerkt, 
dat voor a o vestiging' als handelaar zoTwol een bodrijf sver— 
gunning nodig is als hot voldoen aan do erkenningsrcglementen? 
Yoor Ie vestiging van de'verwerkende industrie is alleen een 
bedrijfsvorgunning nodige 
e^  De verwerkende Industrie kan hear voorraden zowel rechtstreeka 
op de veilingen betrekkon als van de handele 
Het eerste is regel.-. 
Voorts, doch dit is slechts toegestaan voor spinazie, kunnen 
de industrieën hun grondstoffen rechtstreeks van de kwekers 
betrekkon (contra o; tteo.lt),. 
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. C. Overzicht van do p r i j s r ege l i ngen 
su Het na de bevr i jd ing wegvallen van de Duitse markt, en he t 
spoedig op p e i l komen van de productie v/as oorzaak, dat de 
behoefte aan de t i jdons do beze t t ing van kracht zi jnde maximum-
pr i jzen s terk afnam. Ook do ran tsoener ing verdween hierdoor 
eerder dan in de meeste andere sectoren« 
Er was echter nog een andere reden de ran tsoener ing van 
groenten on f r u i t zo spoedig mogelijk op te heffen. 
Het aanbod i s immers, afhankeli jk van do weersomstandigheden, 
zeer onregelmatig, t e r w i j l de waren bovendien snel aan be -
derf onderhevig z i j n . Deze f oitoh_ s l u i t e n moei l i jk aan op de 
a l s gevolg van de r a n t s o e n e r i n g , s t a r r e v raag . Daarbij komt nog 
een andore moei l i jkheid, namelijk de onmogelijkheid om groenten 
b i j rantsoener ing in "d is t r ibut ie"-eenhedon u i t t e drukken. Dit 
bezwaar word zó goed mogelijk ondervangen door middel van een 
klantcnbindingo 
Reeds in April 1946 werden de maximum-prijzcnrogcling, zo-
wel voor groenten a l s voor f r u i t , alsmede de rantsoener ing af-
geschaft . Hiermede was dus in pr inc ipe een vol ledige v r i j he id 
van pri jsvorming hers te ld« 
Men heeft d i t r e s u l t a a t echter n i e t over de gehele l i n i e kun-
nen handhaven. Voor bepaalde f r u i t s o o r t e n , die men n i e t t e duur 
' v/ilde houden (appels , peren en pruimen), moesten t i j d e l i j k 
rantsoener ing en maximum-prijsvo or schr i f ten weer v/orden inge-
voerd (1946), evenals voor wintergroenten (winter 1946-1947)» 
In he t voor jaar van 1947 verdween de ran tsoener ing d e f i n i -
t i e f , t e r w i j l de prijsvorming op de ve i l i ng door he t Bedri j f -
schap werd v r i jge la ten« 
Prac t i sch ging do p r i j s r e g u l e r i n g echter thans geregeld' door 
he t Centraal Bureau vorder, z i j het , dat he t accent nu geheel 
anders kv/am t e l iggen . V/as er t o t nu toe voornamelijk van 
maximum- of vaste pr i jzen sprake, s inds 1947 overheerst he t 
probleem der product ie-overschot ten en neemt he t aan ta l geva l -
l en , v/aarin minimum- en vergoedingspri jzen worden inges te ld , 
stoeds t o e . 
In d i t verband moet molding v/orden gemaakt van de vorming 
van een afze t fonds . Hot Centraal Bureau beschikte a l s organisa-
t i e , die zelf goen. zaken doet n i e t over de middelen om de 
nodige a c t i v i t e i t t e r bevordering van de a fze t u i t de gewone . 
inkomsten te bes t r i jden« In '47 nam ochtor de algemene vergade-
r ing van he t C.B. he t b e s l u i t over te gaan t o t de vorming van 
een afzetfonds, waarvan Ufo van de omzetten op de ve i l ingen 
werd afgedragen. In 1948 word deze bi jdrage gecontinueerd. 
Overigens v/as de overproductie a l s gevolg van de abnor-
maal droge zomer n i e t van dien aard, da t e r grote moeilijkheden 
ontstonden. 
bo Sedert Apri l 1948 heeft zich een nieuwe ontwikkeling voorge-
daan in de opzet van de p r i j s r egu le r ingen . V/as t o t dusver de 
toestand zó, dat de kosten van het ondersteunen van do markt 
ten l a s t e van he t L.E.F, kwamen, sinds April 1948 v/orden deze 
in ee r s t e i n s t a n t i e door do betrokkonen zelf gedragen. 
De opzet i s i n he t kor t a ldus i 
De mogelijkheid i s goschapon t o t he t i n s t e l l e n van zogenaamde 
weerstandsfondson. Dezo worden ingesteld door hot Centraal 
Bureau in nauwe samenwerking mot he t Bedri j fschap. 
Doel i s het tegengaan van marktbedorf in t i jdon van massale 
aanvoer. Men t r ach t d i t te bereiken door oon bodem in do markt 
te leggen« 
l e , door he t s t e l l e n van ophoudprijzen voor op do ve i l ingen 
aangevoerde producten. Dit z i j n do minimum-Verkoopprijzen, 
welke do producten op do v e i l i n g moe ton bere iken. 
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2c, door hot uitkeren van vc rgo e ding spr i jz on voor producten, 
dio do. ophoudprijs nie. Toereik en« 
Deze prijzen worden aan do toléra uitgekeerd. 
De middelen "benodigd voor de uitkering van de vergoodingsprij-
son v/orden verkregen uit heffingen por kg over de veilingomzet-
ten ten tijde, dat het betrokken product dozo kan dragen, dus • 
wanneer hot vrij schaar« is . Is de periode van hot massale aan-
bod aangebroken, .öan kan, indien nodig, uit het door'do hoffingen 
gevormde fonds do uitkering dor vergoedingsprijzen worden betaald. 
,'?rac tisch is do gang van zaken in hot kort als volgt; 
Zodra hex- Contra,;.!. Bureau van mening is of bemerkt, dat er- be-
langstelling 'bestaat om voor oen bepaald .product een-minimumprij-
senfoncls te vormen, roept het voor dit product een producten-
commissie bijeen,. Indien het advies van deze commissie positief 
uitvalt moet, aleer de regeling definitief van kracht kan v/orden 
nog overeenstemming zijn bereikt mot het Ministerie van Landbouw 
on met do Organisatie-commissie "Groenten";, uit de Btichting 
voor do Landbouw,, 
Het Ministerie heeft voor liet seizoen 1948-1949 do goed-
keuringen van deze• regelingen gedelegeerd aan het Bedrijf schap*, 
Voorts werd besloten in de ti jd, dat de financiële zijde van 
het contract voor de export naar Duitsland nog niet definitief 
go re geld was,'dat voor dit seizoen de overheid 5CfS van de uitke-
ringen voor doorgedraaide producten tot een maximum van f 2,5 
miilioen voor haar rekening, zou nemen* Deze laatste regeling, is 
•onlangs weer komen te vervallen, sinds de betaling van deze le-
veranties vaststaatc. 
Zoals gezegd, elk product v/aarvoor een minim.um-prijzon-
fonds is ingesteld brengt- in een bepaalde periode (meestal <5.o"n 
jaar) door middel van heffingen do middelen bijeen, die nodig 
zijn om in dio periode voor dat product oen minimumprijs te ga-
randoren,-, 
Indien aan het einde van het jaar blijkt, dat een voordelig 
saldo resteert, tornt dit saldo geheel ton goede aan het fonds,, 
dat hot volgende jaar voor dit product zal v/orden bijeengebracht. 
Niet voorzien is in de bestemming van dit saldo, wanneer in hét 
volgende ja.ar gee-i fondsvorming voor.dit product plaats vindt» 
Ook IJ.et voor het instellen van de T/eor standsfondsen toege-
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is dus per product' slechts 1 ophoudprijs, doch een veelheid van 
ve r go e di ng sp r i j zen ? 
Bij het opstellen van de ophoudpri jzen -.wordt met diverse 
factoren rekening gehoudens 
I« Een minimumprijs mag nooit zo gesteld worden, dat het pro-
duct voor een groot doel van het publiek niet meer te .be-
talen IS r. ' 
'K»B« Afgezien van deze wat vage formulering is het o»i» onder 
de huidige oms.taidighedon practisch onmogelijk om, zonder een " 
•ingrijpende beperking v a n hotjaanbod^ de minimumprijzen belang-
rijk op te zetten»-, ' "• 
II« Indien do producten-commissie van mening is, dat de afzet-
mogelijkheden van een product zich-in de- toekomst in'het. 
algemeen, of in een bepaa3.de -periode ongunstig zullen ontwikke-
len, zal de ophoudprijs op den lagor niveau worden vastgesteld 
dan'in het omgekeerde^geval0 
IIIc De opnoudpi'ijs van oen product dat verwerkingsmogelijkhe-
cen hooft, wordt in do regel hoger gesteld dan voor een 
product zonder verwerkingsmogolijkhcdon» Immers oen product mot 
verworkingsmegelijkheden is juist veolaj. op verwerking aangewe-
zen. Aangezien de kosten van het te verwerken product slechts 
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een gering percentage van de totale oindprijs uitmaken, zijn de 
fabrikanten over het algemeen in staat "behoorlijke prijzen voor 
deze producten te "betalen, mits zij er zeker van zijn, dat dé 
concurrenten deze producten niet goedkoper in handen krijgen. 
De afname zal dus practisch niet "boinvlood v/orden door de 
hoogte van de ophoudprijs. Integendeel, juist indien de markt • 
een dalende tendenz vertoont, durft oen fabrikant eerst op vol-
le capaciteit te gaan v/erken en in te kopen als het niveau der 
ophóudprijzen "bijna bereikt is. 
IV. Het is gewenst, dat de ophoudprijs beneden de kostprijs •• 
ligt. Dit is afgezien van het onder I tot on met III ver-
melde noodzakelijk om de gunstige tendentie tot spreiding van 
het aanbod niet to belemmeren. 
De aanvoer van bijna alle groentonsoorton vertoont hetzelfde 
verloop: een korte periode van massale aanvoer, voorafgegaan on 
gevolgd door oen poriode met een voel geringere aanvoer. Over-
schotten treden derhalve als regel op tijdons en kort na de top 
en gaan gepaard met scherpe prijsdalingen. Verder is het zo, dat 
ook de toppen van een groot'aantal groentensoorten niet ver 
uiteen liggen, zodat bedrijven met een ongeveer gelijk productie-
assortiment een gemeenschappelijke periode van.dicht opeenvol-
gende toppen kennen. 
De ervaring heeft nu geleerd, dat hier een zekere natuur-
lijke sanering optreedt in die zin, dat men door wijzigingen in 
de teeltwijze en in hot assortiment oen spreiding in het aanbod 
tracht te bereiken, zowel per product als in hot assortiment. 
Door nu een bodem in de markt te brengen, waarbij de ophoud-
prijzen boven do kostprijzen zouden liggen, zou in belangrijke 
mate deze economisch gunstige stimulans tot spreiding van het 
aanbod wegvallen. 
Tot nu toe zijn alleen minimum-prijsfondson ingesteld voor 
groenten. De mogelijkheid bestaat echter, dat zij ook voor fruit 
in het leven v/orden geroepen. Er was echter hiervoor tot nu toe 
weinig reden. 
De zeer overvloedige pruimenoogst in 1948 kon nog volgens de oude 
methode v/orden afgezet. D.m.v. het in '47 gevormde af zotfonds 
kon het C.B. een dool van do pruimenoogst, dat anders vernietigd 
had móeten v/orden, overnemen en voor eigen rekening laten verduur-
zamen» 
_c. Als uitzondering op de vrije prijsvorming op do veiling moot. 
nog melding v/orden gemaakt van do leveranties van bepaalde 
contingenten zacht fruit aan de fruitverwerkende industrie. 
Hierin wordt voorzien door van alle op de veiling aangevoerde 
partijen een bepaald percentage voor industriö'lc verwerking te 
bestemmen en deze tegen vasto— en relatief la. go prijzen aan de 
industrie ter beschikking te stellen. Hiermede wordt enerzijds 
bereikt, dat do vruchtenpulpproducten (voor oen belangrijk deel 
bestemd-voor export) en de jamfabricage (voor een groot doel be-
stemd voor de binnenlandse consumptie) niet te duur worden. 
De telers zijn hiermede nie.t gedupeerd, aangezien het res-
torende tegen vrije prijzen wordt geveild, v/elke over hot alge-
meen op oen goed niveau liggen, 
d. Alvorens de vraag te beantwoorden of verwacht mag v/orden, 
dat deze regeling sanerend zal werken is hot nuttig er op 
te wijzen, dat de huidige opzet, zoals die'sinds April 1948 be-
staat, gocn principiële wijziging hoeft gebracht. De in hot voor-
gaande ter sprake gekomen begrippens ophoudprijs en vergoodings-
J2£ÜS zijn niet nieuw en hebben voor do telers sinds voorjaar 
1948 geen andere klank of betekenis gekregen. Voor hen is dus 
feitelijk weinig veranderd« 
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Ook het gestolde dool, hot tegengaan van marktbGderf in 
tijdon van massale aanvoor is niot nieuw; hot gold evenzocr tij-
dons do miniinum-prijsr o gelingen vóór de bewuste datum in 1948«, 
Resteert derhalve hot feit, dat do kosten, verbonden aan hot 
ondersteunen van de markt bij do nieuwe opzot in'eerste in-
stantie door do betrokkenen zelf worden gedragene Gezien do on-
zekere vooruitsichten voor de export wildo men voorkomen, dat 
eventueel later uitsluitend bij do Overheid om steun moot v/or-
den aangeklopt. 
Wat de sanerende werking betreft iiet volgende: • 
Indien er een wanverhouding is tussen productie- en afzetmo-
gelijkheden is sanering door middel van beperking van hot aanbod 
een der methoden die oen oplossing kunnen bieden? 
De weg, die men vooralsnog volgt is o* cht er oen andore, on 
wol deze, dat men mot handhaving van hot aanbod probeert de af-
zetmogelijkheden te vergroten. Eerst indien dezo pogingen on-" 
voldoende resultaat opleveren is aanbodbeperking de enig over-
gebleven weg« 
De methode van fondsvorming is dus slechts als oen sane-
ring van een beperkte strekking te beschouwen. Het biedt slechts 
een correctie op de tijdelijke overvoeringon van do markt, zo-
als die bij tuinbouwproducten nu eenmaal regelmatig optreden? 
voornamelijk ten gevolge vani 
Ie. concentratie van hot aanbod tot oen kort tijdsbestek als 
gevolg van plotseling optredende perioden, van gunstig weer. 
2Q, storingen in de afzet, 
Het is echter niet bedoeld als redmiddel tegen de gevolgen 
van een totale overproductie van een of moer producten, on kan 
in zo eon geval ook geen uitkomst bieden, aangezien er dan te-
genover de uitbetaling der vergoedingsprijzen goon of onvol-
doende heffingen staan. 
Het heeft in hot kader van dit overzichtje weinig zin hot 
verloop der afzonderlijke prijsregelingen te volgen«, 
Volstaan zij mot een opsomming van do belangrijkste minimum-
prijsfondson, wölke in 1848 tot stand kwamen; hot v/aren die voors 
andijvie, spinazie, sla, komkommers, tomaten; 
bloemkool, rode-, witte- en savoyekool, spruiten; 
kroten, peen en bonen» Eind 1947 was in totaal aan heffingen 
voor rond f 5>- nln ontvangen, terwijl ca f 800.000,- aan ver-
goedingen was uitgekeerde 
Tenslotte kan nog worden opgemerkt, dat .de export naar 
Duitsland in 1948 aanzienlijke verlichting heeft gebracht. 
Wat fruit betreft was de toestand aanmerkelijk gunstiger door 
de geringe oogst van deze. producten van dat jaar. Een uitzon-
doring hierop' vormden, zoals reeds eerder gezegd, do pruimen, 
die een recordbogst opleverden, zodat hiervoor in Augustus 1948 
een minimum—prijsregeling van kracht werd» 
Aangezien grote hoeveelheden tot pulp konden v/orden verwerkt 
on de opbrengst hiervan niet tegenviel,'kon hieruit de te be-
talen vorgoedingsprijs worden bestreden* 
D. Overzicht van do cxportregelingen 
a. Haast de beheersing van do productie (tooltvergunningen) 
en de prijzen kan bij de in- en uitvoer met heffingen worden 
gemanipuleerd» waardoor de prijzen in het binnenland in het ka-r 
der van de regoringspolitiok ton aanzien van de prijzen kunnen 
worden gehoudeno 
In enkele gevallen is dit na do oorlog toegepast en wel bij 
de in- on export uit on naar België1» 
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II* 1er sprake kwam roods clc controle van kwaliteit on sortering 
op de 'veilingen on do controle welke' höt"U.C'B. hierop uit-
oefent. Kaast deze eerste contrôle vindt soms nog een tweede 
plaats in de pakloodsen der exporteurs en tenslotte nog een-der-
de bij de grens (ingeval van export over land) of in- het schip 
(in geval van export over zee)» 
Bij dozo contrôle treedt het' ü«C.B. op als uitvoerder van 
dè'Landbouw Crisis Uitvoer Wet 1938» 
c„ Be export; wolfee plaats vindt tegen miiaimum-exportprijzen 
geschiedt doorï 
Ie. de exporteurs, voor eigen rekening en risico\ 
2e* de"Groefex, de combinatie- van"exporteurs, voor rekening on 
risico van het Centraal Bureau.» 
Be txport is niet geheel vrij s exporteren mogen slechts 
dié exporteurs,, die alszodanig erkend zijn, hetgeen ónder meer 
inhoudt dat zij•óók vóór de oorlog reeds als exporteur optraden 
(Bedrijfsvergunningenbesluit 1941)» Bit is dus een verstarrend 
elemento 
Uitvoer door de exporteurs voor eigen rekening en risico 
Is regel, In dit geval geschiedt do export zoal s"gezegd tegen 
minimum—exportprijzen, welke periodiek aan de zich wijzigende 
omstandigheden worden aangepast« 
Verdeling der in de handelsverdragen opgenomen contingen-
ten óver do gegadigden-exporteurs volgens écn bepaalde maatstaf 
(bijvoorbeeld basisjaar) vindt niet plaats* 
Men'huldigt-hier het principe; "v/ie het eerst komt, hot eerst 
maalt"s hetgeen ter stimulering van de export in dit geval de 
beste methode wordt geacht., 
Het-tweede geval-, de export door de Groefex, doet zich voor 
bij uitvoer naar Duitsland.-. 
De export naar dit land gaf in de afgelopen jaren een sterk' 
v/is sel end beeld te zien, afhankelijk van het succes .waarmede 
met de bezettingsautoritoiten inzake groenten- en fruitleveran-
ties v/erd onderhandeld» 
Uiteraard vinden deze onderhandelingen plaats door een centrale 
instantie. Vóór 194-8 v/as-dit hot Aan- en Verkoopbureau, voor 
Tuinbouw- en Sierteeltproducten, dat tevens transacties afsloot, 
en uitvoerde via de Groefox, de gecombineerde exporteurs^ 
In 1948 word het contract net'de bezettingsautoriteiten af-
gesloten door hot Centraal Bureau, dat zoals gezegd, dozo trans-
actie op eigen naam en voor oigen risico afsloot, terwijl de 
uitvoo ring'hiervan v/oor door de Groefex geschiedt» 
Het Aan- en Verkoopbureau blijft' voor do administratieve afwik-
keling nog ingeschakelde. 
d. Met betrekking tot de: export naar BelgiS 'kan worden opgemerkt-, 
dat als gevolg van de nog geringe organisatie van de groenten-
en fruittelers in Bougie', liet geen ongewoon verschijnsel is, dat 
deze"producten aldaar beneden de kostprijs aan de handel" v/orden 
verkochte. 
Gezien de nadelige gevolgen hiervan voor beide landen, en 
teneinde de mogelijkheid te scheppen om beide partijen een ze-
kere bescherming van de eigen teelt te verlenen, is sinds Juli 
1947 een regeling van kracht, die in het kort hierop neerkomt, 
dat v/ederzijds slechts geïmporteerd zal v/orden tegen minimum-
prijzen, gebaseerd op de kostprijzen vp.n het importerende land. 
Deze regeling geeft v/el eens aanleiding tot het toepassen van 
monopoliehóffingen* Iet op. heden heeft dit systeem, met uit-
zondering van 'de 'in 1947 plaats gevonden hebbende kersenimport 
in'Nederland een bevredigend verloop gehado 
Door een scherper toewijzing van francs aan de importeurs 
heeft zich een situatie, zoals die zich voordeed bij do kersen-
import, niet kunnen herhalen«. 
Over deze monopoliehoffingen nog het volgendes 
Zij dienen dus om do prijzen bij export na,ar Bolgin op het 
voor elk betrokken product geldende minimumniveau te brengen«-
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Tot voor kort kwamen deze heffingen ton bate van het'L.S.P., 
doch do laatste regeling is, dat door een verhoging van de ex-
portprijzen do telers zelf do neer-opbrengst in handen krijgen. 
Door het ontbreken van het daartoe benodigde administra-
tieve apparaat, en do nog geringe organisatie in België', vinden 
v/aar nodig, dok heffingen plaats bij importen uit België ten-
einde deze op het voor Nederland geldende minimumniveau te bren-
gen. Deze komen nog wel ten bate van hot IuS.3?* 
Aangezien er tussen de Benelux-landen geen in- en uitvoer-
rechten worden geheven op de onderlinge handelsbeweging van 
tuinbouwproducten, betekend dit, dat voor deze landen een uit-
breiding' heeft plaats gegrepen van de afzetmogelijkheden* 
De'positie van de tuinbouw in deze landen wordt nog versterkt 
door de gemeenschappelijke invoerrechten, v/e Ik o van kracht zijn 
bij import van buiten hot Benelux-gebied» 
